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刊行のことば
　国立国語研究所は，現代語の語彙の実態を明らかにすることを貝的として，早くから語彙調査を行なっ
てきた。その成果は，『婦人雑誌の用語』（昭和28年），『総合雑誌の用語3（2冊，昭和32年，同33年），
『現代雑誌九十種の用語絹宇』（3冊，昭和37年，同38年，同39年）などに発表した。これらはいずれも雑
誌の用語を調べたものであるが，現代語の実態を知るための資料として，なお，新聞を見のがすことがで
きない。昭和40年から，われわれは，新聞語彙調査の準備を始め，翌41年から調査実施にかかった。
　このたびの新聞語彙調査では，電子計算機と漢字テレタイプを用いることによって，調査の組織と方法
を一新した。電子計算機で漢字かなまじり文の濤本語を扱うことには幾多の困難があり，調査を完了する
までには，まだ時閥がかかるので，ここで中問発表を行なうことにした。処理の方法については，これま
でに，『電子計算機による国語研究』（昭和42年），『電子計算機による濁語研究∬』（昭和43年）に報告し
たが，処理の結果を発表するのは，これが初めてである。
　この調査は，第四碩究部の書語計量調査室，第一資料研究室，第三資料研究室が担当して行なっている
が，本報吉書の執筆には次の者が当たった。
　　　1．調査の概要（石綿敏雄）
　　　豆．短単位表・長単位表の説明（閏中章夫）
　なお，この調査資料には，昭秘1年の朝臼新聞，毎ヨ薪聞，読売新聞の最終版を使用したが，資料の提
供に御協力くださった各新聞縫の方々に，心からお礼申しあげる。
昭和45年2月25臼
国立国語研究所長　　岩　　淵　　悦　太　郎
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1調査の概要
1．　調査の目的
1．1．　調査全体の目的
　この調査は，現代の新聞をとりあげてそこに含まれる用語用論の実態を明らかにし，語彙の構
造や表記法の問題を究明することを9的としている。われわれは，現在までに，婦人雑誌の用
語，総合雑誌の用語，雑誌九十種の用語用意の諸調査を行ない，その結果を報告書，資料集の形
で公刊してきた。これらの調査はいずれも雑誌を対象としたものなので，今回は材料を新聞に求
めた。それは，これらの調査がいずれも広く現代のB本語の書きことばの用語用字を見渡してそ
の実態を明らかにするために行なわれており，かつ新開は現代の言語生活のなかで重要な役割を
果たしているので，現代語の用語調査としてはどうしてもi新聞を欠かすことができないという事
情を考えたからである。
　今回の新聞の用語調査には，従来のものと一線を画する点がいくつもある。それらの重要なも
のをとりあげれば，従来の調査では十万の単位の調査規模であったものを，今回は百万の単位の
調査規模としたことであり，調査の行程に機械を導入したことである。調査の規模を拡大したの
は，この用語胴字の調査にあっては，度数の高いグループの用語用字だけでなく，その次に位：訳
する用語用宇のグループの実態を知ることが重要事として要請されているからである。用語用掌
の実態を探り，その結果を利用して何かを行おうとするばあい，闘題によってはそのことが最も
重要になることがある。そして，特に国語闘題の解決のための資料として，そのことが重要であ
った。このようにして，百万の単位の用語調査が企画されたのである。そしてそのような大規模
な調査を合理的に行なうためには，どうしても機械化せざるをえなくなった。このような事情
で，電子算計機が導入された。ただ，この種の研究調査に電子計算機を使漏することは，われわ
れにとって最初の経験であったために，調査の設計，実施，プPグラム開発，システム設計や人
；事聞奴等，さまざまの問題を解決しなければならなかった。予期できなかった問題も一，二では
ない。これらについては国立国語研究所報告31および34その他で報告されている。まだまだ未
解決の品題が多く，改善すべき余地がすくなくない。今回の調査では，したがってその意味で，
この種の調査法の最初の道を切り開くということをその重要な融勺の一つとして考えるべきであ
る。
　この用語用字の調査を企爾するに当たってその結果が，基本語彙，基本漢宇の選定その他現在
の国語国字問題を考えるばあいの，基礎資料として十分に役立つことを念願した。それととも
に，用語用字調査の結果も，調査行程自体も，きたるべき情報化社会のなかにあって重大な役割
を演ずべき言語情報処理の研究開発のために，貴重な資料を提供できるものと期待している。
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1．2．　この報告書の目的
　この調査は昭和40年に企爾し，翌41年，実施に移されたが，昌下調査を継続中で，まだ完了し
たわけではない。入カデータの作成についても現在進行中である。この時点においてこの報告書
を公刊する理由は，調査研究の作業の中途においてではあるが，調査全体のうちの，かなりまと
まった，ある大きな部分についての結果が繊たので，申問報告として，これを発表して，利用者
に提供したいと考えたからである。データの量についても中間報告の分だけで延べ長単位（α）67
万，短単位（β）94万という，従来のものに比してはるかに多いものでありかつ新しい資料である
から，これをこのような形で発表することには十分な意義があると考えられる。
　このようなわけで，今回発表する分としては調査企画分全体についてでなく，金高のちょうど
3分の1に当たる分（三七朝夕刊をそれぞれ含んで実質1紙1年分）である。この調査が終了す
る蒔点において刊行される報審書では企画，処理した全デーータ（長単位二否万，短単位三百万）
の分が扱われることになろう。今回の報告書に含まれるものは，後にも説明するように，長単位
50音順語彙表と度数順語彙表，短単位50音順語彙表と度数順語彙表である。長単位は度数6まで
でII，044語，短単位は度数5までで13，　206語，これだけで延べの累積は全体の94％に達する。
2．　調査の企画と内容
2。1．企画条件と調査内競
　この大規模な新聞の用語用宇調査を企画するに当たって存在し，あるいは考慮した事項は次の
とおりである。
　①　調査の対象としては，従来の雑誌の調査のあとをうけて，記聞をとりあげる。これは，現
　　代語用語調査が全体として現代N本語の書きことばの用語用字の実態を明らかにする胃的を
　　もったものであり，新聞が現代の書きことばのなかで占めている位置が非常に大きいからで
　　ある。
　②　国語国字問題解決のための資料としては，従来国立国語研究所で行なってきた調査よP
　　も，さらに一三大規模な調査が要求される。したがって従来に比して，調査規模の拡大を考
　　えるb
　③　大規模な用語用宇調査の作業を合理化するために，機械化を考える。このためには電子計
　　算機を使用するのが適嶺であるが，計鋒機のシステム設計をどのように行なうか，漢字をど
　　う扱うか，プ”グラムの設計はどうするか，どのようにシステムを作り，人員を配置して処
　　理してゆくかという問題を解決してゆく必要がある。特にプ“グラムの作成は大きなしごと
　　である。
　④　漢字の機械処理のために，漢字テレタイプ（継漢テレ）を使用するのがよいかどうかを検
　　討する。これには漢字がそのまま扱えるという利点があるが，いろいろの欠点もある。使用
　　すればオフ・ラインが適当であるが，計算機とのメカ的，コード的な問題を少なくするため
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　に，新しく設計しなければならないところがある。
⑤　回忌調査の単位としては，従来はα，βの二種があった。すなわち婦入雑誌ではα，総合
　雑誌，現代雑誌九十種ではβの調査単位を用いた。αは長い単位，βは短い単位である。従
　来はこのいずれか一種しか用いなかった。今回は，機械化することでもあり，この爾者を併
　用することにした。長短の両単位を併用すれば，語の構成に間する調査も隅時にできて便利
　であり，かつ長単位を利用すれば屡別分布がより有意義なものとなる。このように単位を一
　つにきめず，調査の内容を豊かにすることを考える。ただしそれを可能にしたのは，機械化
　があったからである。
⑥　助詞・助動言爺については従来は調査したものもあり，調査しなかったものもある。今贋は
　これをすべて取り入れることにした。機械を使うばあいは，あらかじめ区甥するのは得策で
　ないし，すべての語について調べる方が，用語調査の内容が豊富になり，内容の利用法に幅
　ができるからである。
⑦　層別法を一種に隈滅せず，四つの次元から行ない，語彙の分布の考察を立体的にすること
　ができるようにする。すなわち次元を異にする四つの基準（文種，話題，署名態度，位置）
　について，それぞれの立揚から分類してある。なお屡別一覧表参照。
⑧　今回の絹語調査は，電子計算機を用いて行なう第一図のものであるので，技術的に必ずし
　もすべての児通しがっけられていたわけではない。解決できなかった閥題として，大きなも
　のは漢掌の読み（「通った」のカヨッタ，トオッタなど）も盆めて，同語異語の処理のそれ
　がある。すなわち嗣形異語の判別，異形岡語の処理がなされていないのである。ただ，漢テ
　レを用いて由宇をそのまま入力しているので，かなで書くときの同音語がそのまま全部区別
　されていないわけではない。かなり救われている。その反面，かな表記と漢宇表記の語の
　identificatienができなくなっている。いずれにせよ，同語異語の処理はできなかったので
　ある。この報告書の語糞表は，すなわち岡表記丸形語の使二度数表であって，従来国語研究
　所で作成してきたようないわゆる語彙蓑とは，やや性格を異にするものである。このような
　性格をもつものでも，十分に役立ちうることは，かのソーンダイクの英語調査がこの性格の
　ものであるにかかわらず十分に利溺されているという事実からも，明らかである。今闘の調
　査の語彙表はこの意味で，これからの用語調査が解決すべき問題をそのまま残した形になつ
　ているが，これは次の用語調査の出発点，立脚点として重要な資料となるであろう。その意
　味で計騨言語学（COinpu’L’ational　lingUistics）的に見れば有益，重要な資料であるというこ
　とができる。
2・2・　　調査支雪象
　上記のように旧聞を対象として取りあげたが，敵り扱いの便宜と適当な調査規模ということを
考えて，朝摂新聞，三目新闘，読売新聞の三二とし，昭頼41年1年分について日雇特別版を除く
朝夕刊全紙藤をその対象と彰えた。
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　調査過程では，便宜上，朝夕刊，社別，1年の前後半（IB～6月，7月～12月）の三つの観
点から12に分類して記号化している。
朝干【玉（1～6、月）
　　（7～12月）
夕刊（1～6月）
　　（7～ユ2月）
朝目新聞　　毎日新聞
　　Ao　Be
　　Al　Bl
　　JO　KO
　　Jl　Kl
今回の申闘報告では，以上のうちAO，　KO，
る。すなわち分量とすると合わせて1紙！年忌になる。
読売新聞
　　ce
　　Cl
　　Le
　　Ll
Cl，」1の分のデータ量を処理したものであ
2．3．　　調査方式
　全紙面について全数調査を行なったのではなく，サンプリングによる調査方式によった。サン
プリングは，漸聞の性格から，エリア・サンプリング方式により，ランダム・サンプリングを行
なった。サンプルの翻り合てにも電子計算機を使用した。
　処理・集計・製表は電子計算機および漢テレを使用した。
2．4．実 施
2．41．　　ノv　　　　　員
　この調査研：究は国立国語研究所第四碕究部言語計量調査室，第一資料研究室，第三資料研究室
の共岡研究によって行なわれている。このうち第三資料研究室は漢字や表記の集計分析に関する
部分を担当している。現在の各室の人員は次の通りである。
　第囲研究部長　　　林四郎
　言語計量調査室　　石綿敏雄　斎藤秀紀
　第一資料研究室　　醸申章夫　南不二男　江川清　中野洋
　第三資料研究室　　林四郎　土屋信一　野村雅昭
　以上のほか，調査の企画時より参加し，現在は他に転じたものに，大石初太郎，林大，松本
昭，木村繁がある。この研究作業を助けたのは，小高京子，小幡利子，神出（阿部）典子，小林
尚美，紺野雅子，沢田さち子，沢村都奮江，篠照美代子，柴霞香苗，下山いくよ，闘中由紀子，
谷内レイ子，中野三千子，花井夕起子，堀江久美子，益子芳江である。このほか所外のアルバイ
タ延べ数十名がこの仕事に参加した。また罠本ビジネ；Z　mンサルタントの山本武氏はこの調査設
計に多くの助言を与え，日立電子サービス株式会社の吉崎孝雄，大野智範園口昇の諸氏からは
プmグラム作成の細部にわたって助言を得た。
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2．42．実施の経過
　この調査は昭和40年に企画が開始され，40年度には語彙調査プログラム開発の準備として漢テ
レを入出力とする用例つき用語総築引のプログラムを作成し芥川竜之介「くもの糸」の用例つき
用語総索引を作成して，漢テレ入嵐力による用語調査機械処理の準備的研究を行なった。41年度
から今回の新聞用語調査の本作業にとりかかり，データの処理方式を定め，これによるデータの
作成さん孔とプnグラムの作成に全力を投じて今日にいたっている。現在では，図に示す手順の
うち資料の収集，サンプリング，前処理の部分は，全データについてしごとが完了しており，そ
れ以後の段階において作業が続けられているところである。
2．43．機械の導入
　門飾で述べたように，機械化を考えて，電子計算機と漢字テレタイプを導入した。この両者は
オフラインで，紙テープを介して情報の授受が行なわれる。その構成は次の通りである。
　電子計鋒機HlTAC30エ0構成　中央処理装置H－304。磁気テープH－382　6台。高速印
　　宇二刀H333－C　1台。紙テープ読取さん孔機H－321　1台。オフライン万能入出力装置
　　（オキ・タイパ）H－177　3台。
　漢字テレタイプ　印字部　7，鍵盤さん孔部　6（昭秘4年11月現在）。
3、　方 法
ここでは作業手順と，調査単位とについて報告する。
3．　1。作業手順
　ここでは，作業手順についての大きな流れについて述べ，男llにその内容を図示し，機械処理プ
ログラムの一覧表を添える。機械処理プログラムの一覧表は　Aサンプリング丁丁，B長単位関
係処理プログラム　C同前短単位関係　D表記関係　E用語用宇調査に付帯した，あるいはそれ
を改善するためのプmグラムの五種に分けてある。
菊師薦羽
①　資料の収集。　朝田，毎臼，読売三新闘の印濯版をのぞく朝夕刊全紙を収集し整理する。こ
　れは語数にしていえば長単位約120，　OOO，000語。
②　サンプリング。　エリア・サンプリングの方式により，抽出比60分の1で抽鐵した。サンプ
　リング・リストは機械処理によって作成した。抽嵐単位は1ページの30分の1。すなわち1ペ
　ージを横2段，縦15段に分けてその一つ。このリストを使って実際にサンプリング場所をぬき
　出した。該当揚所は前のエリアから続いてはいってきているセンテンスの部分については採ら
　ず，その次から採り，次のエリアにセンテンスが続いているときはそのセンテンスの終りの部
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6機械処理による用語調査の過程
資料の叡舞 サンプリング 前　　処　　理 入　力　作　成 機械処理
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G1：ニュース
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単位分割
（参照3。3調査単位）
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よみがなつ1ナ 漢テレパンチ プログラム作成 長短各種 各種プログラム 漢字集計
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3青〔おあ）柳〔やぎ〕　（W800）
3美〔み〕枝〔え〕子〔こ〕（W800）
　　　　　　　　　　　　（TlOO）
　　　　　　　　　　　（TlOO）
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漢字の読み（〔　）のなか）
イ寸力rl蒋驚幸艮　　イダ彗　　昂叢弓長　　（T　1　0　0　）
　Tミ葵諺｝　1名詞　 0活月訂がない
短単位　　（改行で示す）
（参員難3，4イti一力XV［岳誉率艮）
0活量の種類に関係がない
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　分まで採った。
③　デーータの前処理。　作業規準に従ってデータに層別指定，単位切りなどの作業を行なう。こ
　れを（特製の原稿用紙を用いて）清書し打鍵さん孔（議パンチ）作業を行なうためのテキスト
　を作成，総合的に検査する。
④　入カデータの作成。　漢テレにより第一次打鍵さん孔作業を行なう。モニタ印字により校正
　し，これに基いて修正さん孔を行なう。
⑤　機械処理。　別に機械処理のためのプログラムを作成しておき，長単位に関する機械処理を
　行なう。処理内容はプログラムー一覧表Aを参照。この処理により，長単位各種語彙表（簡易五
　十音順語彙表，度数順麟別語彙表，出典表）が出力される。出力紙テープを漢テレ印宇器にか
　けて印字。
⑥　データの中間処理。　長単位語彙表につき，短単位分割，漢字よみがなつけ，語構成，語種
　晶詞活用などの情報を書き加え，清書して打鍵さん孔用のテキストを作成する。
⑦　入力データ作成。　上記データを漢テレにより打鍵さん孔し，モニタ印字によって校正し，
　修正さん卑して入力データを作成する。
⑧　機械処理。　別に作成したプログラム（プログラムー覧表B）により，短単位についての処
　理を行なう。嵐力語彙表は短単位に関して完全五十音順語彙表，度数順語彙表で，出力紙テー
　プを漢テレにより印字。
⑨　製表と報告書作成。　上記アウトプットによって製表し，報皆書を作成する。これが本熱帯
　書である。全データが処理し終った時点で出す語彙表も，これである。
⑩　各種機械処理。　上記の機械処理のいずれかの段階からデータをとり，さらに機械処理を加
　えて各種の語彙表，分析表を作成する。漢字の集計整理，語表記一一覧表，類別語彙表，活用語
　一覧表，用例一覧表など。
匠グ・ムー剰
以下にあげるのは，この用語調査を進めてゆく上で開発し，現在使用しているプログラムであ
る。ここにあげたものはその主要なものであるが，ここにあげたものだけでは金：体は動かない。
これには多数の付属的なプnグラムがあって，その存在を無視することができない性質のもので
はあるが，金甲を書くとあまり煩雑になるので，ここでは省略しておく。なおソートなどはHI
TAC3010のサービス・ルーチンを使用しているが，仕事の流れを理解しやすいように，おもな
とこうに入れておいた。
A　サンプリング・プログラム。
　　サンプリングの割当て個所，台帳を作成するプログラム。
B　長単位関係語彙表作成基本プログラム。
　1．漢テレ入カデータのチェック。　漢テレのメカ的な誤さん孔および前処理のフォーマット
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　　　・エラーをチェソクする。
2・一一語レコードの作成。　原文について一長単位語ごとにレコード（記録単位）をつくる。
　　　ワン・レコードには，見嵐し藷，出典番号，暦別番号，文内度数が書かれている。
（3・）ソート（分類すなわち排列変え）。見出し語につき各文宇の漢テレ順に排岡変えをする。
　　　ソートはすべてサービス・ルーチンによる。
4・漢掌音書きこみ。　漢字ではじまる冤出し語について，その漢宇の代表音を書きこむ。こ
　　　れには別に作成してある代表音テーブルを帰国する。この代表音は，次の段階で簡易五
　　　十音順に排列するために使う。
（5．）ソート。　漢宇代表音によるデータの緋列変え。
6．度数カウントおよび製蓑。　嗣形見出し語の数をカウントし，使用度数を算出する。
7・簡易五十音順長単位表作成。　漢宇データについては上記代表音により，かなデータにつ
　　　いてはそれにより，簡易五十音順語彙表を作成。これに繊典をそえた繊典表を印字し
　　　て，用語総索引の形にする。
（8。）　ソーート　（度数｝｛贋）。
9．膳別度数カウント。　各語について屠磐ljに使用度数をカウントする。
10．　暦別使用度数順語い表作成。　詞上のoutput。
C　短単位関係語彙表作成プログラム。
　1．入力紙テープチェックとレコード作成。　入力紙テープのメカの誤さん孔と入カフオーマ
　　　　ットエラーのチェック。および後続プmグラムに便利であるような，磁気テープ上のフ
　　　　ォーマットをもったレコードの作成。
（2．）ソkUト（漢テレ順）
　3．長単位ファイルからの度数転写。　度数をもつ，長単位のファイルから度数を転写し，活
　　　　胴語については別に抜き出して特定のファイルを作る。
　4．活卑語処理。　上の段階でできた活用語ファイルについて，処理を行ない，活用の墓本形
　　　　に改める。助動詞については処理しない。活用語についての分析データも得られる。
　5。短単位語の度数カウント。　上記処理ずみデータをあわせて一本のファイルとし，度数カ
　　　　ウントを行なう。度数は：金データについて行なうものと，記号など特定のものは除いた
　　　　度数（部分度数）との二種のカウントを行なう。
（6．）　ソート　（度数li匿1）。
　7．度数順短単位語彙表作成。　累積度数および順位づけなどを行ない，印字する。
（8．）ソート（五→卜¶音li質）
　9．五十音順語彙表作成。
D　表記関係プログラム
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L　漢宇処理プログラム。　用語調査のデータについて，漢字の処理，整理集計，部雷順層別
　　　漢宇表，岡前度数順，および五十音順などを作成し表記の分析にそなえる。
2．語表記一覧表作成。　ある語がどのように表記されるかの一覧表を作成するプログラム。
　　　表記分析の基本資料となる。
E　用語用寧の分析，応用および調査行程改善のためのプログラム（開発中のものを含む）。
1．類別語彙表。　語種響町別など，単語の種類別語彙表を作成するプログラム。各種の分析
　　　資料となる。
　2．用語総索引作成。　入力原文が漢宇かなまじり文，かな文，ローマ字文の各形式につい
　　　　て，それぞれ矯例つき用語総索引（KW工CまたはKWOCの形式で）を作成する。用
　　　語の使われ方，用法，意味，：文法など，言語学的な各種の分析のための資料となる。な
　　　　お，今回の調査では同語異語が区別されていないので，これを判別するためには，最も
　　　有益な資料となる。
3．語構成表。　短単位各語がどんな長単位語の構成部分となるかを示す一覧表。語構成分析
　　　　のための資料となる。
???
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漢字索引。　漢字の音，部首順，漢宇コードなどの一つから他が引けるような索引。
漢字かなまじり文のエントロピー。　漢字かなまじり文のなかでの文字や語の続き方を確
　率的にとらえるための計算プログラム。それ自身君子文字の記述であるほか，他の種の
　プログラムに基礎資料を提供する。
自動単位切り。　現在行なっている用語調査のうち，入間作業の部分はとかくトラブルが
　多く，用語調査を遅らせ，あるいは精度を落とす原因になっている。そこでその部分の
　機械化が望まれる。これは単位切り作業を機械にさせることを賃的としたものである。
漢字かな相互変換。　これも6と同じように，調査行程の機械化の目的をもつ。漢宇かな
　まじり文の漢字に読みがなをつけたり，全文かなのデータを漢字かなまじり文に改めた
　りするプログラム。一般用としても使用可能。
言語行動の画面論的分析。　分かち書きしたm一マ字旨本文データに形態音韻論的分析を
　施したものを入カデータとし，これを発言者に発話蜀的，骨面，相手などにより用語を
　分類集計するプログラム。昭和38年国：立国語研究所が松江市で行なった国民各層の書語
　生活の二十四時間録音調査の録音テープを文字化したものを資料として使用した。
言語行動のシミュレーaション。　言語生活を合理化すること，言語を行動とみる立揚から
　國語問題解決の方向を探ることを肩的とした薪究的プuグラム。入間の言語行動のある
　面を電子計算機を用いてシミュレートすることから始め，研究の終局においては漢字や
　用語の整理あるいは制限が言語の表現や理解にどのような影響を与えるか，について数
　理言語学的な解答を与えようとする。
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3．2．　層　　　別
　誤聞記事は話題からいっても，文章の種類からいっても，多様である。調査の結果拾われた語
が，どういう性格の集団に属しているかがわかることが必i要なので，各語の属する文章を層に分
けた。4つの角度から層別をしたが，そのうち三つは記事単位の区別であり，一つは，1記事内
の位置上の区別である。
匝纐劃
1）文章の種類による区分（記事単位の分類）　　G種層別
　1・ニュース　　（ニューース価値のある事件を速報するもの）
　2．ニュースの解説　　（独立した解説記事のほか，ニュース認事のあとに付属した「解説」
　　　　　　　　　　　や「注」も含む）
　3。頭嚢・コラム　　（ニュースの影響下にある論説，評論。寸描的描き方のものも含む）
　4，ニュースに連なる特集記事　　（取材角度や編集法に特徴がある）
　5，特別読みもの　　（直撲にはニュ・一スと関係がないが，物を見る目に現時的問題意識を含
　　　　　　　　　　んでいる場合が多い。　“動物神士録，’“：東京むかしむかし”‘‘新入国記”
　　　　　　　　　　等のようなもの）
　6．評論・論文　　（多く学芸欄にのるもの，時評的性格がある）
　7．実用知識読みもの　　（家庭欄に多い，ハウ・トゥーものなど）
　8．探訪ルポ　　（見て来たままを報ずる記事。インタビューなどによる。スポーツ欄に多
　　　　　　　　い）
　9．長期ニュース展望　　　（週問，月間，年間などのニュースをまとめたもの）
10．認録・通知　　（株式，ラジオ・テレビ番組，催しもののお知らせなど，要件だけを簡潔
　　　　　　　　　にしるしたもの。天気予報，番組案内の文章も含む）
11，紹介記事　　（“時の人”のような特定入物の紹介。海外雑誌新聞の論調紹介など）
12。読者の作文　　（投書式意見文や“ひととき”式随想作：文など）
13．＝ミュニケーション　　（身上相談式な読者と社側との通信。読者の広場式な読者同士の
　　　　　　　　　　　　　通信）
14。小説
15．商業広告　　　（商鹸や事業の広蕾）
16．案内鼠紙　　（いわゆる三行広告。大学入学案内・死亡通知などをふくむ）
17．漫画
2）　話題による区分（記事単位の分類）　　T種層別
，L政治　　　（国内政治）
　2．外交　　（匿本の外交）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Xl
3・経済　　（株式が主体，経済問題でも，第1颪にあるものは概ね政治）
4，労働
5。社会　　（社会面にのるもので，内容は雑多）
　6．国際　　（第2面外電が主体，1颪にも多い）
　7．文化　　　（学芸，文化欄）
　8．地方　　　（地方版）
　9．スポーツ　　（碁・将棋を含む）
10．婦人・家庭
11．芸能・娯楽　　（ラジオ・テレビ番組，その解説）
12．広告　　（Gの14から17までを合併したもの）
3）署名態度による区分（記事単位の分類）　　S種層別
　エ．無署：名記：事　　　（一般の記事）
　2．通信社記事
　3．冒頭署名記事
　4・末尾署名記事1　　（外部者）
　5．末尾署名記：事2　　（記者）
　6．末尾署名記事3　　（略称による。　“Q”など）
　7・外電蟹頭記・名記事　　（「ニューヨーク十九日＝小野寺正特派員」の如きもの）選
　8．無署名だが社を代表する立揚にある筆者による記事　　　（社説，天声人語など）
　9．無署名で外部者たることが明らかなもの　　（天気予報など）
10．T12に献じ
4）紙道上の位置による区分（1記事内の部分単位の分類）　　P種層別
　1．見属し
　2．標題●難名
　3．り一ド
　4．本文
　5。情幸長Σ原。署名
　6．表
　7．写真や図。表などの説明
　8．T12に同じ
3．3．調査単位と度数の数え方
　　調査単位の長さ。
　調査単位については従来は長い単位（α）と短い単位（β）のいずれか一方を用いていたが，
今園はその両方をあわせて用いることにした。この併用によって語の構造も明らかにすることが
　三2
でき，造語要素の使用状態についての資料が得られるからである。従来は助詞助動詞を採ったり
採らなかったりしているが，今回は全面的にとりあげた。長単位については調査の規模の拡大か
ら，規刻を簡略化した。また短単位については現代雑誌九十種の方針をそのまま継承したので，
ここであらためて述べるまでもないが，便宜のため前報管書の一部を転載した。
　　度数の数え方一部分と全体。
　今回の調査では単位として句読暑や記号なども数えた。これは，言語の概念を計算言語学的に
拡大して考えるばあい，その方が有利かつ有益であり，実際に機械処理を行なうばあいにも，そ
のことが理由になって当然便利であるからである。しかしIEI来の言語学の見方からこれを取り除
いた度数が知りたいとするむきもあろうと思われる。そこでこのような記号類までも含めたもの
を全体度数，そのなかでの度数順を全体順位，追号ほか特定のものを除いた対象についてカウン
トしたものを部分度数，そのなかでの順位を部分順位と呼ぶことにし，そのような数え方でカウ
ントした。部分度数の正確な内容は次のとおりである。
　部分度数一丸雷の各蘇陽形の度数（すなわち宮中未然連用などのままで残っている形），記
　　号，固有名詞，算用数宇，助詞，助動詞，および付加情報不明の分を除いたもの。
各活用形の分を除外してあるのは，代表形にまとめて別にカウントされているからである。なお
：全体についてはこれを更に加えると2重：になるので，全体の総計を出すぼあいに一方を省略して
ある。各活用形の度数をまとめた代表形見出しの合計には＊印がついている。
　　調査単位のまとめ方。
　この調査ではいわゆる周語異語の判別を行なっていない。得られた単位は嗣表記嗣形の語につ
いて度数をカウントした表である。表記形で同じである「いき」（F粋」の意）と「いき」（「行
き」の意）とは区別されず問じ’語とカウントされ，表記形が異なる「いき」（「行き」の意）と
「行き」とは別な語として別にカウントされ，整理された度数表である。すなわち異なった語で
も表記が岡じであれば区別されず，瞬じ語でも表記や濡話が異なれば別の語として処理されてい
る。しかしすべての語についてこのようなことがあるのではないから，この表はそのようなこと
を考慮に入れた上で使用すれば十分役に立つと思う。なお短単位の表は，長単位から切り出した
ものであるから，その範囲で区別できるものは付加情報によって同語出語の判別がされている。
このような同語出語の操作を少しでも行なおうとして，活用形の修正を行ない，後に述べる冠詞
語種などの付加情報を添えたのである。なお表のなかにここで述べたことがどのように蓑わされ
ているかについては，後に述べる。
　長単位の区切り方　　　　　　　　　　　（細則をのぞく）
0．○単位はつねに／に始まり，／に終わる。
1　スペースで切る。
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2．記号および記号連続は1単位：とする。
2．1．文字・数字・スペース以外，すなわち句読点．■くぎり点・引用符・かっこ　ダッシュ・
　り一ダー・疑問符・感嘆符・数字記号・音楽記号などは，すべて記号類と認める。
2．2，つぎの記号類は無視する。
　○三士連続の中に現われる小数点。位取リカンマ。
　○よみがなの前後にあるカッコ・ダッシュなど。
　○単に名詞を連結するための記暑，たとえば姓と名を結ぶ記号など。
3．文節末で切る。
3．1．橋本文法の連文節的なものは，文節と認めない。
3．2、用言の達体修飾法は，連体形のあとで切る。
4．痙縮関係で並ぶ体書文節は，その述語部分を1単位とする。
4．1．形容動詞が語幹のみで使われた時は体言文節とみなす。
5．並立。対等・列挙。くり返しの文舗は原話として切る。
5．1、　「～兼～」　「～対～」　「～パー～」など，連結機能を持つ特殊な接辞でつながれている
　ものは切らない。
5．2．一字漢語が並ぶ場合は切らない。
6．助詞・助動詞およびその連続は1単位とする。
6．1，助詞・助動詞の範囲は「現代語の助詞・助動詞」の目次にしたがう。
6．　2．補助用書の融合計，たとえば「てる」　「ちゃう」「とる」　「とく」などは，助動詞扱か
　いとする。
6．　3．　「～の～」の形の体言で，薪潮国語辞典が一語扱かいにしているものは「～の～」の形
　を1単位：とする。
6．4．　コソアド語に続く「の」，「わが國」の「が」などは切り離さずに前につける。
6。5．形容動詞の活用語尾は，助動詞とは認めない。
7．固有名詞・動植物名等および，これらを部分とする名詞達続は1単位とする。
7．1．　この規定は，つぎにあげるものに適用する。
　　旧名（姓と名は続ける）／地名（行政区画名・由州海湾e岬の名）／国名／会社・団体・
　チーム・官公庁・事業所の名／部局・課・係・役の名／書名・作贔名・論文名・薪聞名・商
　品名／特定建造物・寺社・橋・道路・鉄道の名／動植物名・魚名。細菌名・天体名／列車。
　機械・船・飛行機などの名
7．　2．上記7．1．にあげたものの架空名，略称，俗称，ニックネーム，イニシャルについても適
　用する。
7．3．　「漢字1字の略称」，イニシャルの並列は，5の規定にしたがう。
7．4．数をふくむ固有名詞の数宇部分は切り離さない。
8．代名詞・数詞・感動詞・接続詞・連体詞・副詞および副詞的に使われた名詞はすべて1単位
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　とする。
　8．0．上記の品詞の認定は新潮国語辞典に従う。
　8．1．　醇嬬司に伴う　「に」　「と」は切り湾筐さない。
　8．　2．擬声語，擬態語部分は，それ全体を1副詞と認定する。
9．数字（漢数字，算用数字，ローマ数回）・数宇連続およびそれらが接辞，助数詞を伴う場合
　は，すべて1単位とする。
　9．1．漢数掌の兆・億・万・千・百・十・伍・参・弐・壱なども数宇として扱かう。
　9．2．数字部分を入れ換えられない形式（「一生」　「三位一体」　「一心不乱」　「万才」）にお
　　いては，数聖帝かいをしない。
10．三行撃墜，テーブル，リストなど，特殊なものの処理は細則こよる。
10．1．三行広告は，切れるだけ切る。
　　／住／通／可／歴／持参／面談／即決／
　　／丁丁／歩／15分／190：万／地／115m尉／和／6／4．・5／浴付／
io．2．テーブル・リストの類の処理は次の原則による。
　　たて書きの揚合は，右上から左下へ
　　横書きの場合は，左上から右下へ
11．以上の0～10による単位分割の結果が16音節以上で1単位となる時は，切りやすい鰯所で1
　箇所切る。
11。1．音錦数は拍数によって数える。
　　　（例）　チョ・コ。レ・エ・ト：5
　　　　　　パ。イ・ナ。ッ・プ。ル＝6
　　　　　　サ・ン・ジュ・ウ・サ・ン・ゲ・ン・ド・＞e　＝10
　短単位の区切り方
1．方針
　　短単位は次に述べる「最小単位」を基礎として，操作的に定義される：それは最小単位が，
　ある条件を満たす形で結合した（または結合しない一これは0國結合と考える）結合体である。
　　まず「結合合の概念について述べよう。これは大まかに言えば，文節内での書語要素の結び
　つきのことである。更に，その結びついた一まとまりが意味・機能の上でも一まとまりになる
　という留手牛がつく。
　　次に「最小単位」について。これは，現代語（調査対象に使われている雷語）として意味を
　担っている最小の書辞単位：をいう。総合雑誌調査では「語源単位」と呼んだが，　「まど」や
　「なべ」を分割するのかという誤解が起こるのを防ぐため，呼び名を改めた。最小単位の認め
　方は次のようにする。
　　和語の場合。　「母親」　「青白い」　「読み終わりました」はそれぞれ「母」　「親」，「青」　「白
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い」，「読み」　「終わり」「まし」　「た」と分割しても，それぞれの部分が意味を持つ。かつそ
れ以上分割すると意躾が分からなくなるか，この結びつき全体での意味とは無関係になるかす
る。従ってこれらそれぞれを最小単位とする。また，前にある語と融合した助詞は，共時的に
還元できる限り還元する。
　　例：わたしゃ→わたし一は悪か（ない）→悪く一は行きゃ（しない）→行き一は　行
　　　　きゃ（いいのに）→行け一ば
　　例外：接続助詞「て」が次に続く「いる」　「おくJ　rしまう」　rおいで」等と融合した
　　　　　「てる」　「とく」　「ちまう」　「といで」等からは「て」を切り出さない。
なお，以下の各項にあげる接辞・助詞・助動詞は，　最小単位とせず，前または後ろの部分に
含めて考える。
〔次の接辞〕形容詞・形容動詞などにつく「さ」　「げ」
　　助数詞的な「たり／とり」　（人）「か」（臼）　「つ」（個）
　　いわゆる延言の「く」
〔複合語の内部にある助詞・助動詞〕
　　例：板の間　茶の湯　男の子合いの子　知らん顔　ろくでなし　お気に入り
〔前に立つ要素がその助詞・助動詞に限って結びついたり，その結びつき全体の意味が著しく
　ずれたりした単弁の，その助詞・助動詞〕
　　例：あるいはまたはこんにちは〔あいさつ〕更にことにならびに総じて大
　　　　して大した　しめた！　どうか〔依頼〕　それとも
　漢語（宇音語）の場合。原則として漢字一字で表わされる部分を一最小単位とみなす。「社
会」「運動　「新照家」はそれぞれ，「社」「会」，「運」「動」，「新」「国」「家」という二
ないし三個の最小単位から成ると扱う。ただし，漢語には現代語として分舗し難いものもある
ので，上記の扱いを機械的にあてはめる訳には行かない。それで次のようなものは全体を一最
／卜単位とした。
　　例：胡麻　沙汰　獅子　微塵　味噌　無駄　留守　綺麓　林檎
　梵語やヨーロッパ語を漢字で音訳したものも，当然全体で一最小単位である。
　　例：阿弥陀　倶楽部　型録　　　　　　　　　　　謹
　漢語以外の外来語の下風。原語で一単語となりうるものを一最小単位とした。「スケッチブ
ック」　「ウォーミングアップ」はそれぞれ「スケッチ」と「ブック」，「ウォーミング」と「ア
ップ」という二最小単位からなる語である。前置詞，冠詞なども一最小単位に数える。例：
「ロック・アラウンド・ザ・クロック」。ただし，まれには臼本語としては分害台墨とみて一最
小単位にした「ネクタイ」　「クーデター」のようなものもある。
　短単位を規定する必要上，最小単位を以下のように分類する。
　　　　　　　　やま　　ひと　一般　……山人社会動く広いピカまたしかし／数…．細粗幾（入）何（回）数（＋）
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　助詞・助動詞の範囲は，大体普通の文法書にいう助詞・助動詞であるが，　「だが」　「では」
「けれど（も）」のように，助詞・助動詞から転化した接続詞も含める。この場合「だが」や
「では」は助詞・助動詞の切り方にならって，それぞれ二最小単位とする。また，アンド（and）」
「フォン（von）」「ザ（the）」など，ヨーロッパ語の接続詞・蘭置詞・冠詞もここに含める。
　いわゆる形容動詞の語尾は独立の助動詞（または助詞）と認める。
　次のものは，付属要素に助詞・助動詞のついたものとして扱う。
　　　ところ一が　ところ一で　どころ一か　もの一の　もの一を　よう一だ　ふう一だ（様
　　　態・伝聞ともに）　みたい一だ
　上記の数という分類目の範囲にある「一つ」　「ふたり」　「みつか」などは，調査単位の認定
上，一般の最小単位と局じに扱う。
　　「何」「幾」「数」，がr侮十」「幾度」「数差」のように不定の数を表す場合は，この分類
目に入れる。
　　「一」「二」なども，数量を表わすことことに主眼がなく，他との結合が慣摺的であり，か
っ金体で一つの決まった内容を表わす場合には，一般の最小単位と岡様に扱う。
　　例：一応　　（次郎長）一家　一見　一心　一定　一端　一変　山味　一・命　一様　ひと足
　　　　違い　ひときわ　ひとしお　ひとしきり　ひとまず
　　　　二死　二枚旨　二塁　　ふた子　ふたたび　ふたば
　　　　三角　三振　三塁　　みつどもえ
　　　　四海　四季　四球　四捨（五入）　四天王
　　　　　　　　　まい　　　　五臓　五斗米　五輪
　　　　六賄　六王　七転　七面鳥　（口）八丁
　　　　小割（架）　百姓　百草　千載　万一　万物
　付属要素は，接頭語・接尾語・形式名詞・補助用言などから成る。その一般的な定義を下す
ことはむずかしいので，われわれがこの調査で，付属要素とみとめたものすべてをあげること
にする。（なお下記で／を入れたものは，その両側の形に同じ見出し語を与えることを予定し
ているものである）。
　　　〔付属要素の表〕
1．　接頭的要素
　お　おん　おみ　み　ご
　　　ただし，次のような豪華は例外として，あとに続く部分と合わせて一最小単位とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おん　　　例：おいで　おかげ　お好み（焼き）　お手（あげ）　おなか　おまわり　おやつ　御
　　　　　　　　おん　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　ご　　　　　曹子　御身　み子　みくじ　御殿　御覧
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　あい〔相成る〕　まふり〔罷出る〕
　ミス　ミスター　ミセス　マダム　サー　（人名につく時，または全体を入名的にする時）
2．接尾的要素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くん　〔敬称〕さま　さん／はん　ちゃん　どの／どん　霜　うえ〔母上〕　ぎみ〔父鱈〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　　れん　〔複i数〕たち．かた／がた　ども　ら　等　連
　　　　　ぶん　〔関係〕分〔ひとり～〕
　　　　どち／どし／どうし
　　　　　　　　　　　　ちゆう　かん　　ない　　がい　　めん　　へん　　　　じゅう〔うち～〕中間内外面辺
　　　　　てき　ふう　よう　じよう　てい　きゆう　しき　りゆう　がた　〔状態〕的無様状体級式流型
　　　　そう〔あり～だ，ある～だ〕　よう〔あり～は，ある～だ〕　かた〔考え～〕　みた
　　　　い　だらけがちすぎぶり〔男～〕　ごとし　らしい〔春～陽気，但し「男らし
　　　　いj　r女らしい」は切らない：助動詞の「らしい」は別〕
　　　　めかしい　がましい　くさい〔ボール～たま〕　ぽい
　　　　がたい　づらい　にくい　やすい　よい／いい
　　　　　　　　う　　　　あた　　　　できる　得る　能う　かねる〔読み～〕　すぎる〔遊び～〕
　〔変化〕めく　じみる
　　　　だす　かける　はじめる　きる　ぬく　とおす　つづける　おわる　おおせる　つく
　　　　す　はたす　そこなう　損ずる　つける（習慣の意）　あう〔声を掛け～〕　しな
　　　　じ，まい　おさめ　：ついで
　　　　ある〔書き～〕　いる／てる　おる／とる　てらっしゃる　ちまう／ちゃう／じまう
　　　　／じゃう　いく／ゆく／てく　くる〔降り～〕
　〔行為〕めかすぶる　がる〔悲し～，但し「かわいがる」は切らない〕
　　　　する　いたす　なさる　たまう　やがる
　　　　おく／とく　たる（＜テヤル）　たげる（＜テアゲル）　くれる　くださる
　〔その他〕たい　れる／られる　せる／させる　しめる
　　　　ちゅう／ちふ／てふ（＜トイウ）
　　　　ずつ　あて　ごと〔田～の月，丸～食べる〕　ぐるみ　ずく
　　　　くらい／ぐらい　ほど（程度の意；「さきほど」「のちほど」などは別）　かたがた
　　　　がてら　だてら
　　　　くせ（に）〔そう言った～に〕　こと〔私～このたび；まあ大きい～〕　ところ〔言
　　　　つた～が見られなかった；言った～でだめだ〕　どころ〔それ～か；それ～の騒ぎで
　　　　はない〕　ものこ逼ります～；言おう～なら；言っ下みた～の；書ってやった～を〕
　　　　　　　　ちゆう注1）〔関係〕の「申」から「辺」までと，〔状態〕の「風」から「流」まで，および〔行
　為〕の「する」は，一字の漢語についた時には付属要素としない。
　　　例：国内室外洋式証する信ずる
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　注2）　〔変化〕の「だす」から「あう」までについて。
　　1。　これらを付属要素とするのは，動詞のアスペクト的な意味をあらわす揚合に限る。従っ
　　　て押して出す場合の「おしだす」，口でかんで切る馴合の「かみきる」のようなものにまで
　　　は面諭しない。「やりだす」ヂやりかける」のように動詞「やる」に続く時と比べて考え
　　　ればよい。
　　2。　これらと自動他動の関係にあるものも，付属要素とする。
　　　例：かかる　はじまる　される　はてる
　　3。　これらの名詞形も岡じく付属要素とする。
　　　例：かけ　はじ，め　おわり　つけ　あい
　　以上によって，結合の二三の例を示して置こう。
　　　　　国語学辞典　よみおわった　上中下　経済学部　故左大臣
三次結合
2．　作業規則
　　以下の規定は，番号の若いものが優先する。
　1．　人名・地名は，　（最小単位の結合数や音痴数にかかわらず）下記の規定による。
　　1．1．人名は姓を1単位，名を1単位とする。また通称もしくは雅号・しこ名なども1単位
　　　とする。
　　　　例：　1志賀【薩哉l　l孫｛文l　lジャンiコクトーl　l明智i左馬介1光晴i
　　　　　　　　l古今亭1志ん生l　i豊竹1出城1少檬1　｝切られ1与三i　l若乃花i
　　　　　　　　i力道由1
　　　ただし，姓名を共に賂して結合した呼び名は，全体を1単位とする。
　　　　例：　1徳球l　lエノケンi（参照：1伊藤1忠i）
　　1．2．行政区画を表わす地名は，　「都，道，府，累，郡，市，区，町，村，丁目，番地」を
　　　除いた部分をそれぞれ1単位とする。（「北海道」は金体で1単位）
　　　例：　1東京i都1中央1区］H本橋1一一1丁目1－1五i番地i（「臼本橋」が地名・
　　　　　　でなく，橋の名前の場合は［H本1橋Dl茨城1県1那阿瞬国東海【才引
　　　　　　　1北多摩i郡1（参照：1北1アフリカD
　　1，3．国や地形などの名前で，類概念を表わす部分は，地名に含めない。
　　　例：〔國名〕　1アメリカ1合衆1国l　lソビエトi連邦1
　　　　　　〔地域名〕　i中部i地方｝　i東海1道i　lカルフォルニア1州1
　　　　　　〔地形名〕　1富士【山l　lマウント｝エベレストl　i利根i川l　l楊子i
　　　　　江l　l十和闘1湖l　l太平1洋1　【東京1湾l　I九十九里1浜【　1アツ
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　　　　　ツ1　｝島1
　　　　　〔揚所名〕　1銀座i並木i通りl　lキングス・クロス1停車i場l　i東急1
　　　　祐天寺1駅1（「祐天寺」が駅名でなく，寺の名前の場合は1祐天1寺D
　　　　ただし，一学の漢語の地名（略語も含む）およびこれに相当する「ソ」（「ソビエト」
　　　の略）などは，一般の最小単位と問じに扱う。
　　　例：　i米国1　【英語l　l中ソ【　1訪韓I　l宋人i　i北米l　i米i艦隊l
　　　　　　　lソ1同盟i
2．　1の分類で数に属する最小単位は，次のように扱う。
　2．1．他の最小単位との間を句切る。
　　　例：　i第i三i番i　l十1坪l　l五1臼馴七｛分i　i四1分1の1－l　i何
　　　　　　　　　　　　　　　　し　ご　　　　　　i入l　l幾1年l　l四五1回1
　2．2．数の問どうしの結合は，一，十，百，千の称えをとる桁ごとに1単位とする。「万」
　　「億」など104の累乗を表わす簸小単位は，それだけで1単位とする。
　　　例：　i二十1五i億i入千；百1三1万1六十1七l　l十に五l　i五十l　l何
　　　　　th　Ii数千1隊i万il八i万1に：三1の乱丁1に三＋l
　　　　　　l二十1三1の【問題i　［三1分1の1二｛　1二十1二｝分1の1十i七i
　　　　　　　iOl．i51　131．11i411i61　ill．i81イ意l　l二【メ
　　　　　ートル．1六十i五i
3．付属要素，符号，助詞・助動詞は，一最小単位を1単位とする。
　　例：〔付属要素〕　1お1話l　i御1本i　iお1かあ1さんi　I犬1どもl　lコ
　　　　　ない　　　一トi内i　［スープ｛風i　lどう1だらけl　l言い1にくいl　l作り1得るi
　　　　l春iめくi　l読みi終わるi　l書きi損じl　i行き1しなl　l寒1がるl
　　　　l食：べ1たiがる【　1リードiするi　l，身iぐるみi　i遊び1がてらl　lほ
　　　しい1くせ｛にi
　　例外：　「（さ）せられる」　　「しめられる」はこの結合を1単位とする。なお「する」
　　　　に対する「させる」rされる」は，それぞれこの全体を1単位とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まるまる　　例：〔符号〕　　1イ1図l　l甲1表l　l×1町l　lOOl社【　lNaiCll
　　　　〔化学記号〕　lH12101
　　例1〔助詞・助動詞〕　1でき1まし【た1かl　l雨1だろ1うl　lあなた1に1は
　　　1見せ1られ1ませiん1
4．一般の最小単位は，次の規則こよる。
　4・1・次の旧記，三最小単位以上の結合でも全体を1βとする。
　　i）偶々に独立しては使われない最小単位の並列。
　　　例・熔鵬目無樹眩關月目畿親心i
　　圭i）ローマ字を並べた略称。
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　　例：　lPTAl　INHK｝　lYMCAl
　iii）句切るべき位置に周題のあるもの（】○OlOlか101001かが決し難い揚卸）。
　　例：　1道祖神l　l暴風雨1　［赤裸々l　l都区内i（東京～均一：一・鳳数券）　1悲
　　　運座l
　iv）第二次結合まで有する略語のうち，その二次結合をしている前部分を置き換えて他の
　　類似（下部）団体をさすことがないもの。
　　例：　｝押回労i　l全銀連l　l中政連｝　1東通工l　l日経連1
　注意：上記の置き換えによる略語でさす団体があれば，更に句切る。
　　例：　1金1学連l　I中1労委l　l日1教組i（「都i学連」　「地1労委」　「県1
　　　　教組」などがある。）
　v）以下にあげるそれぞれ。（下記は今回の調査に実例のあった範囲であげたものであ
　　る。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　あいの子　ありのまま　板の間　卯の替絵の具　男の子女の子鹿の子　上の句
　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　かみの毛　きのこ　気の毒　木の芽（《～でんがく》の場合だけ）　くすの木木の
　　　　こ　　　　　　　　こ　　葉木の下木の実さいの貝すの子大の四竹の子茶の間茶の湯手のひら
　　　床の聞菜の花二の四二の次二の舞　ひのき　ヨの出　目の丸　まのあたり
　　　　　　　しろ　　身の上　身の代矢の根　山の手　世の中
　　　　　　　　　　げ　　　知らん顔　知らぬ気　人でなし　ろくでなし　お気に入り　負けずぎらい　食：わずぎ
　　らい
　　　　　　　　　　　　　　　け　ぴ　い　　　有頂天　有耶無耶　寒冷紗　検非違〔～使；～の別当〕　皇太子　殺風景　集大成
　　浄瑠璃　沈丁花　赤十字　大丈夫（形容動詞の場合だけ）　大統領　土壇場　不可解
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りゅうきんか　　不可決　不可侵　不驚分　不可思議　不思議　雰囲気　未曾有　無邪気　立金花　一生
　　涯一辺倒一四散一文宇〔口を～に結んで〕二枚げり二枚目三枚資四天王
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶん　　　五斗米　七藤鳥　入重垣　十文字〔腹～にかっ切る〕　十二指腸　十二分　十入番（
　　　おはこの意）
4．2．次の聯合は一最小単位を三単位とする。
　呈）建物・会社・店・学校・乗り物・団体・宗派・流派・新聞・雑誌・商晶・入王・民族
　　●言語の名前で，種差を表わす部分が一最小単位である間，その部分。
　　例：〔建物・会社・店〕　1ポプラ1社l　lさくら】屋l　iバー1アムーールi
　　　〔学校〕　iオックスフ■一　一一ド1大学i
　　　〔乗り物〕　1かもめ1丸l　lつばめ1号1
　　　〔団体〕　1すみれi会i　lオリーブ1クラブ1
　　　〔宗派・流派〕　1めしあ1教l　lイスラム1教1
　　　〔新聞・雑誌〕　iタイムズ1紙l　lプラウダ1紙l　l実話1雑誌i　【季刊1
　　　理論i
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　　　　〔商品〕　1たから1ビールi　lキャノンiカメラ1
　　　　〔人種・罠族・言語〕　1アラブi人l　Iアイヌ1入l　lコマンチ1族l　iラ
　　　テン1語l　iチュルクi語1
　　例外：　「儒教，仏教，回教，法大，胡人」等，種差を表わす部分が一宇の漢語なら，
　　　この結含体を1単位とする。
　ii）二最小単位の一次結合体の長さが次の音舗数（モーラ数）を越える場含の，それぞれ
　　の最小単位：　外来語どうしの結合では七音節；その他の結合では六音節。
　　　その結合体が活用語なら，上記の音節数は，動詞では連用形，形容詞では語幹をもつ
　　て測る。
　　例：　1ジーゼル1エンジンi　｛ガソリン1スタンドl　lホーム1グラウンドl
　　　lマス【プmダクションl　lオペレーションズiリサーチi　lセメント1がわら
　　　i　iうしろ！スカートl　lあわてiふためくl　lこころ！はずかしい｛（c£1
　　　こころぐるしいl　lおもいみだれるD
　iii）個々に独立しうる最小単位：の三つ以上の並列。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　たけ　　うめ　　例；　i衣1食i住［　1都1道i府1県l　l米i莫1仏iソl　l松1竹1梅i
4．3．　1で「一般」という分類目に入れた最小単位二個の一次結舎は1βとする。
　　例：　1問題1　［主義l　l国民i　I経済l　l人々l　l組合l　l青空l　l
　　　押し出しl　i雷切りl　lそれぞれ1　【出会うl　i引っ越すI　l心細いl
　　　　lラブ・シーソー　lビヤ・ホールl　lカラー・スライ碍　　i職場i　l口絵l
　　　　　l急ピッチl　lゲリラ戦i　l赤ランプl　l参院l　l春闘l　lマス・プロ
　　　　l
　　　　　l公務i員l　l出席1率l　l選挙1規程l　l繰越1金l　i兵隊iあがり1
4．4．以上の規則によって認められた短単位に，前または，後ろから順次に結合した一最小
　単位は，それだけで1単位とする。
　　例：　1故1尾上1氏i　i中村1宅l　l伊東i好みl　l新寸心｝　iアメリカ
　　　　1帰りi　l三回i　［第1二十i　lナンバー1ワンl　l五1入頃l　lうれ
　　　し1がら！せるl　l前i首相iぶつ1たi態度i
　　　　　i甲i図1上1に1
　　　　　【雨1に1は】なら1ないiだろiう｝
　　　　　i宝くじ1売り1　【板の間iかせぎi　l植民1地i化l　i自然1科学i書1
　　　　　｝文学1部i長l　lビヤホールB裏1　｝大i海がめl　l前｝会計i課！員｝
　　　　　i超i高i速度1
4．5．他と結合せずに用いられた一最小単位は1単位とする。
　　例：　1ああ1寒いl　iもっとiゆっくり1歩け【
　　　　単位切りの例（／は長単位，〉は短単位）
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　葬／r／雇用〉対策〉法／」／の／内容／まとまる／鐸／労働〉省／は／わが／国／の／産業
／の／構造〉的〉な／変化／に／ともなう／将来／の／労働Vカ／不足／に／対処Vする／ため
／「／雇用〉対策V法／」／の／立法／を／急い／で／き／た〉が／，／昨年／十〉二〉月／雇
用〉審議〉会／〔／首相／の／諮問〉機関／，／有沢〉広巳〉会長／が／佐藤〉首相／に／提出
〉し／た／r／産業／および／労働〉面／に／おける／構造〉的／変化〉等／に／伴う／雇矯／
に／関する／政策」／に／つい／てVの／答申／に／基づき／，／この〉ほど／嗣〉法案／の／
およそ／の／内容／を／まとめ／た／。葬／それ／に／よる／と／，／間法／は／（毎戸新聞
1月4臼朝刊2爾）
3．4．付加情報
　付加情報を見出し語に添えた理由は次の通りである。例を示すと，たとえば「なら」や「なる」
は和語動詞で，　「研究」は漢語名詞であることを示す。すなわち見乏し語についての一種目説明
である。それと同時に，3、　3．で述べた通り岡一見出し語に含まれる温語の存在の可能姓を示して
いる。（これは付加情報が二つ以上あるばあいで，これをこの報告書では～で示す。いちいちも
との文脈にもどることはしなかったので，可能性にとどまる。すなわちここではふつうに考えら
れる可能性を示したもので，用例にあたって調べれば～がなくても豪語のあることもあり，～が
あっても二二のないこともありうる。また語種・二二・活用・語構成などで行なっている0）で，
それが岡一になるものは区別できない。たとえば「かき」と書いた「柿」とr牡蠣」と「垣3は
同じく言語名詞であるから，一つの語形に収められてカウントされている。）付加情報はこのよう
な制約を持ってはいるが，とにかくそこに利用上注意すべき点のあることを示すとともに，これ
があることによって類別語彙表のようなものも作成することができ，また語構成等種々の分析に
便宜を与えるのである。
　付加情報は一覧表に示すように，語構成，語種，二三，活用，活用の種類の5種がある。
　付加情報がいくつかつく縞合には，コードが後ろになるにしたがって次第に大きくなる順に並
んでいる。
　さて，ここで「付加情報」と呼ぶものに二つの種類のものがある。その一つは語彙調査の作業
の過程でつけたもの，すなわち磁気テープ・ファイルの上に記録して残されているものと，この
報告書の語彙表のなかで示すものとの二つである。後者は前者を簡賂にしたものである。
　次にあげる付加情報は，調査の作業の段階で行なったもので，磁気テープ上に書かれており，
分析の用に備えるための，くわしいものである。この報密書のなかに示す付加情報の表示につい
ては後で述べる。
　付加情報コード一覧
（位置情報）
　㊥　単独　　　1］　前部分　　　2　中部分　　　3　後部分　　　％　情報無視
（語種）
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Sl和語　丁漢語　 Uタト来．吾
Z　語種不明　　　％　情報無視　　　W
（品詞）
1　純名詞　　　2　連用形転成
6　非用書的接辞・助数詞　　　7
詞　　　　　　　　B　　　感動言司　　　　　　　　C　　　葦iiJ言司
一　形容詞性接辞　　　L　形容詞
数字　　　Y　記号・符号　　　Z
（活用コード）
0ぜロ　活用なし　　　F
J　下二　　　K　変格　　　M
Q　形容動詞語尾　　　％
◎ifP動詞以外　　　ワ　わ・あ行
以下「あ段ひらがな」………％
和　和語
名　名詞
接続　接続詞
動　動詞
助動　助動詞
　　V　混種語
語種不要
X　数字
　3　サ変語幹　　　4　形動名
数詞　　　8　圃有名詞　　　9
　　D　連体詞　　　E　動詞
　　P助動言司　 R助言司
晶詞不明　　　％　情報無視
　　　 　　　　　　　四段・五段　　　G　上一　　　H　上二
　 　　 　　　　　　　　口語形容詞　　　N　文語形容詞
　 　　　　　　 　情幸撫視
　　　　　　　　 　 　　　　　あ　あ行　　　か　か行
　　　　　　　　　　　　　　情報無視
この報告書の語彙表中で使用している付加情報は次の通りである。
　 　　　　Ψ　　　　　　　　　　　　　　　　混種語裸 漢語 　　外　外来語　　　混
職名　固有名詞　　　代名　代名詞
　　感　感動詞　　　副　副詞
接辞　動詞性または形容詞性接辞
　　助　助詞
連体　連体詞
　形　形容詞
なお二つ以上の付加情報がつく場合は～が書いてある。
Y　記号
　　5　形容名
代名詞　　　A接続
　＋　動詞性接辞
　X　算用・ローマ
1　下一
P　助動詞
さ　さ行一
3．5，参照文献
　以上の説明はなるべく簡単に行なった。くわしく説明すると，相当の蚤に及ぶからである。わ
れわれはこの大きなそして新しい方法の用語調査を軌道に乗せるにつけて，各段階でさまざまな
問題と取り組み，これを解決してきた。それについてはその時々に報告されており，2冊の報告
書および不定期刊行の小雑誌（LDP）を刊行した。用語調査およびそれに付帯した各般の事情
について，それには詳細な報皆があるので，この用語調査の細部について興味を持たれた方は，
ついて見られることを希望する。
　ここでは，その内容を一覧できる形にしておく。
團立国語研究所報告＝31　「電子計算機による国語研究」　1968
1．座学語彙調査の概略と語彙分析法試案（林四郎）
2．語彙調査第一段階のプログラムの基本的な考え方（石綿敏雄）
3．国璽用漢宇テレタイプと陶機利用の言語情報処理（松本昭）
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4．電子計箪機と漢テレによる用語総索引の作成（斎藤秀紀）
5．新聞語彙調査のサンプリング・プログラム（閏中章夫・斎藤秀紀）
6．電子計算機によるワードリスト作成上の～問題（閏中章夫）
7．漢テレ・入カデータのチェック（木村繁）
8．言語の意味と言語情報処理（石綿敏雄）
国立国語研究所報告34　ギ電子計算機による国語研究・11」　1969
9．新聞語彙調査における贋別とその意味（林四郎）
10．電子計算機による語彙調査一主として長単位処理について一（斎藤秀紀）
11．慰別特徴語の判別（木村繁）
12．語彙調査の類別語彙表について（中野洋）
13．　「活用形処理」の自動化に関する一方式（江ノll清）
14．COBO　MIよる漢字索引作成（石綿敏雄）
15．新聞使用漢字の試行的分析（野村雅昭）
16．漢字かなまじり文を全文カナ書き・ローマ宇書きに変換するシステムについて（田中章爽）
17．構文解析自動化の研究　1－Cしからの構文論の見通し一（石綿敏雄）
18．構文解析自動化の研究　9一文構造解析プログラムからプmグラム言語へ一（木村繁）
LDP（月報別冊）　1　（国立国語研究所　第一資料研究室言語計量調査室第三資料研究室）
1968
19．電子計算機による新聞の用語調査（斎藤秀紀）
20．AO～」1の延べと異なり（木村繁）
21．送りがな調査の集計システム（±半群一）
22．漢字調査の機械処理について（野村雅昭）
23．知性の発達についての情報処理論（江川清）
24．　「雷語の意味と言語情報処理」修正補記（石綿緻雄）
LDP（月報別冊）　　2　　1968
25．P・・一マ字データ段落別語彙調査プログラム（林四郎）
26．長単位比率計算用プログラム（斎藤秀紀）
27．総含漢字テーブルの構想（野村雅昭）
28．漢テレーLP文字変換プログラム（斎藤秀紀）
29．COBOL用平方根サブルーチン（木村繁）
30．構文解析自動化の研究（石綿敏雄）
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LDP（月報別冊）　3　　1969
31．人聞の言語行動のシミュレーションとしての構文解析（石綿敏雄）
32，薪聞語彙調査における同形異語調査（短単位において）（中野洋）
33．KIWIC方式によるカナ文索引の作成（土麗信一）
34，ロー一m一マ字→仮名文字変換プログラム（斎藤秀紀）
35．漢テレ縦書き印字プログラム（江川清）
36．語彙調査データによる岡表記甥語表と同音別語表の作成（田中章夫・堀江久美子）
　なお，研究所の刊行物ではないが，学会誌などに各入が寄稿したもののなかに，この用語調査
に言及したもの，結果の一部を発表したものあるいはその方法に関連した研究などがある。参照
の便宜を考えてここに付載しておく。
37．林四郎「名詞の意味の記述法について」　ガ国語学』72，1968．3
38．右上‘‘ATrial　Research　in　Semi－Automatic　Abstract2ng　by　Lexicological　and　Stylistic
　　　Methods”『文体論研究』13，1968．11
39．同上「新しい語彙調査の試み」ll中等教育資料』206，1967．　2
40．同上「電子計算機による国語の研究」　『統計と教育』121，1968．4
41。同上「文章成立の論理と心理」　r国文学護1969．12
42．同上「構文練習」（著書窪文章表現法講説譲1970の一一部）
43．石綿敏雄・斎藤秀紀・木村繁「単語認定プuグラム」r情報処理学会Co凱putat三〇亘al　Lin－
　　　guistics研究委員会資料69－4』　1969
44．同上「言語単位分割自動化の研究」『計量国語学』50号　1969
45．石綿敏雄「ことばと電子計算機」『電気雑誌OHM』増刊。1969．3
46．同上「機械の文法」『OHM　bu］letin』1969．5／6
47．三論「機械処理の対象としての一宇」ガ情報処理』Vo1，10，　No．61969
48．同上「ことばと電子計算機一国立国語研究所での話題一」『数理科学』　1966。8
49．同上「国立国語研究所における電子計算機のapplication一’65カンソ完成の段階での報昏」
　　　『HITACユーザ研究会　第3回大会記念論文集露　1966
50．同上「言語の計量」『統計3　1969．11
51．田中章夫「漢宇の自動解読システムについて」『計量国語学』48号　1969
52．嗣上「漢宇データの処理法とその問題点」　『数理科学3　1966．11
53．土遷信一「電子計算機による古典の索引作成の試み」r言語と文芸』67号　1969．11
54．野村雅昭「新聞における漢宇使用の実態」『言語生活』　1969．7
55．江川清「漢宇かな混り文の鵬動単位分割』に関する研究」r計量国語学』　43／44，1968
56、同上「単位分割自動化のシステム」r計量国語学譲51，1969
57．斎藤秀紀「漢掌かな折り文のエントロピー」『計量国語学』　43／44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上，石綿敏雄執筆）
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主要データー覧
調査対象　　朝臼，毎臼，読売三紙の昭和41年王年分
抽繊比　　1／60
サンプジング単位は藷聞紙面の1／2段（a1ブuック）
　　3紙　　　　　　　　　　　　　3紙
　　　　母集団　　　　　　　　　　　・標本
　朝刊　　　　　　　　　　　　朝刊
　　518400ブuック×⊥一　8640ブ・ック
　タ刊　　　　　　　　　　60　　　夕刊
　　334800ブロック　　　　　　　　5580ブロック
　1×wwi一　＝　3
1紙　1年分
分測の処理量
朝刊
　2880ブロック
タ刊
　1860ブロック
母集隅延べ語数　　　　長単位　約12eOOfi
　　　　　　　　　　短単｛立　　糸勺　18000万
標本延べ語数　　　　　長単位　約　　200万
　　　　　　　　　　短単位　約　300万
1紙1年分（＝標本全体の1／3）の語数
　　　　　　　　　　　全体　　部　分
延べ　　長単位　679342　556264（記骨外）
　　〃　　　　　　　短単位　　　940533　　431186
異な！　　　　長単位　　101081　　100458（記号外）
　　〃　　　　短蝋位　　47805　　29822
この報告書（瓢1紙1年分につき長単位度数6，短単位度数5以上）の語数（金高）
　異なり　　　　長単位　　11044
　　　　　　　　　　　　　（延べ度数の80．4％を占める）
　　〃　　　　　　　　　短単｛立　　　　13234
　　　　　　　　　　　　　（延べ度数の94．0％を占める）
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1　短単位表・長単位表の説明
0．　まえがき
　今向の中間報告は，短単位関係の調査結果と，長単位関係の処理結果とに，大別される。短単
位関係については，　「五十音順短単位表」と「度数順短単位表」の二種の表を，また，長単位に
ついては，　「簡易五十音順長単位表」　「度数順（層別）長単位表」　「長単位層内順位表」の3種
を報告する。これらの表は，いずれも，電子計算機の処理結果を，ほぼ忠実にかかげたもので，
見出し語の中の漢テレ盤外字・盤外記号を，もとの文宇や記号にもどしたほかは，人間の手作業
は加えていない。したがって，情報処理関係の基礎資料としても，役立っものと思われる。ただ
し，「長単位層内順位表」だけは，「度数順層別長単位表」の出力結果にもとづいて，作成した
もので，この結果を嵐すための特別なプログラム・システムは使用していない。
ユ．　短単位関係の表について
　短単位関係の表は，　「五十音順」と「度数順」の2種類であるが，両者とも出現度数5以上の
短単位見出しについて集計結果を掲載してある。
1．1．　「全体」と「部分」の定i義
　短単位の表は，「五十音順表」「度数順表」とも，それぞれの中に，「全体」についての結果
と，「部分」についての結果とを併記してある。
　ここにいう「全体」とは，今回処理した，すべての短単位を見出し別に集計したものであり，
単語に当たる短単位ばかりでなく，記号や算用数字なども，すべて含んでいる。また，活用語に
ついては，各活用形（変化形）が，それぞれ独立の短単位語と見なされ，別々の見出しとして集
計されている。
　「部分」と呼ぶのは，上に述べた「全体」の中から，固有名詞・助詞・助動詞・算用数字・記
号類をのぞいたものである。また，用雷（動詞・形容詞）については，各活用形は，代表形にま
とめて集計してある。代表形としては，終th形を採用し，その見幽しには＊印がついている。し
たがって，「部分」に集計した見出し語は，常識的な意味の単語（自立語）に近いが，固有名詞
．は除外されている。
1．2．　「語種」と「品詞」
　短単位関係の表の「語種・品詞」の欄には，語種・品詞が，つぎの略号で，
ている。
それぞれ記入され
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和　　和　語 漢　　漢　語 外　　外来語 混　　混種語
名　　名　詞　　　　代名　代名詞
副　　副　詞　　　　連体　連体詞
形　　形容詞　　　　助動　助動詞
形動語尾　　形容動詞語尾
階名　圃有名詞
接続接続詞
助　　助　詞
????????????????
　この記入は，表記が岡一になる上品し語の判別を目的とするものであり，厳密な基準で，語種
・藻詞の認定を行なったものではない。また，この語種・品詞の認定は，長単位処理の結果につ
いて行なったため，　「長単位語の範囲内で，語種・癩詞が決められないもの」については，　「語
種・撮詞」の欄に「～印」が記入してある。したがって，「～」印の見出し語は，語種・晶詞
が，一つに決定できないで，2種以上の語種・晶詞をもつものである。これらの見出し語につい
ては，与えられた複数翻の品詞情報の中に，助動詞・助詞を含んでいない場合は，　「部分」扱い
とし，一一つでも助動詞あるいは助詞の品詞が含まれている揚合は，「部分」扱いから除外してあ
る（「全体」扱い）。
　な：お，用言（動詞。形容詞）の語種。晶詞は，代表見出し（＊印）に一猛して示し，各活用形
については，　（　）で囲んで記入してある。
1．3．　順位・出現率・累積比率
　短単位関係の表は，「五十音順」も「度数順」も，ともに，度数5以上の見出し132G6につい
て作成してある。
　全体順位としてかかげてある順位は，一切の短単位見出しについての度数順の順位である。し
たがって，「全体順位」の揚合には，算用数宇・記号類や魚雷の各活用形にも，順位がついてい
．る（1．1，参照）。
　全体IM現率は，各見出しの度数の，全体延べ数に対する千分姥である。したがって，その見出
しが，短単位全体の中において，どれだけの比率で繊現したかを表わす数である。なお，一直に
・ついては，各活用形ごとに面出してある。
　全体累積比率は，最上位の見出しから，その見出しまでの度数の総計が，全体延べ数に対し
て，どんな比率になっているかを千分比で表わしたものである。したがって，短単位全：体の中に
おいて，最上位からその見出しまでが，どれだけの此率を占めているかを表わす。ちなみに，六
単位表にかかげた度数5・金体順位：10844の見出しの累積比率は，940・　204である。このことは，
今圓集計した短単位の全体延べ数の約94％が，表に収容されていることを示している。
　つぎに，部分順位としてかかげてある順位：は，固有名詞・助詞・助動詞・箪矯三野・記号類な
どを除外した短単位児出しについての，度数順順位である。したがって，　f部分順位」の揚合に
は，上記の見出しや，用書の各活用形には順位がついていない。用言については，各活用形の度
数を，代表形（＊印）にまとめた上で，部分順位は代表形につけてある（1ユ．参照）。
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　部分出現率は，「部分」扱いの短単位の各度数の，延べ数に対する千分姥である。したがっ
て，その見嵐しが，　「部分」扱いの短単位すなわち固有名詞・助動詞・助詞・算用数字・記号類
・絹言活用形を除外したものの中において，どれだけの比率で出現したかを表わす数である。な
お，用言については，各活用形の度数を集計した「代表形見出し（＊印）」について算出してあ
る。
　部分累積比率は，部分扱いの見出しについて，最上位から，その晃出しまでの度数の合計を求
め，それが部分延べ数に対して，どんな姥率になっているかを千分比で蓑わしたものである。し
たがって，部分扱いの短単位の総体の中において，最上位からその見嵐しまでが，どれだけの比
率を占めているかを表わす。短単位表にかかげた度数5・部分順位8657の見出しの累積比率は，
910．851である。このことは，今園集計した「部分扱い」の短単位すなわち，固有名詞・助詞・
助動詞・算構数宇・記号類・用書の各活用形を除外したものの延べ数の約91％が，表に収容され
ていることを示している。
　なお，今回処理した短単位の延べ数は，　（全体）940，533，　（部分）431，186，異なり数は，
（全体）47，8e5，（部分）29，822であり，両者の関係は，表1・図1の回りである。
　　　　　　　　　　　　蓑1　短単位の延べ数と異な）i　etとの関係
順 位
?
積 比 率
金 体　％ ?
?
分　％??????????????????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ?????????
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?????? ?
?ー50
　　　／　　t　／　1／??
／
鶴1　短単位の延べ数と異り数の関係
　　　　　　　”一　 　．．　pt．一．　e　　　x．！／
　　　　　　　　　＿一＿＿全体
＿＿一一一一一一一一p一麟一閏一一μ走h
　1，00e　2，eoo　3，00e　4，00e　s，ooo　6，00e　7，000　s，ooe　g，oeo　lo，oeo　n，ooe
→異な㌃）語数、
94e，533
（431，186）
7e5，399
（323，390）
47e，孝66
（215，593）
235，133
Cle7，796＞
㌻述べ語数
（）内は部分
1．4．　晃出しの配列
　五十音三二単位表の見心しの配列は，最初に「漢宇・かなで表記される見出し」が五十音順で
並び，これらが金鳥並び終わったあとに，　「ローーマ字」一「数宇（算用数宇・漢数字）」一→
「漢テレに収容してある記号（盤内記号）」一輔「漢テレに収容してない記号（盤外記号）」が
順次，並んでいく方式である。したがって，五十音順短単位表の見出し配列は，つぎのようにな
っている。
　①　漢宇・かな見出し（五十音順）
　②　ローマ字見出し（アルファベット順）
　③数一見幽し（上昇順）
　④盤内記号（電子計算機のコードの順序一RCAコード順）
　⑤盤外詑号（RCAコード順）
　度数順短単位表の見出しは，娼現度数の高い見嵐しから低い見出しへ，下降順に配凋してあ
る。ただし，嗣一度数の見禺し相互問の配列は，「五十音順短単位表」の配列方式にしたがって
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
2．長単位関係の表について
　長単位関係の表は，「簡易五十音順表」　「度数順（層別）表」「贋内順位：表」の3種類である。
「簡易五十音順表」と「度数順（層別）表」には，繊現度数6以上の，すべての長単位見嵐しに
ついて掲載してあるが，r層内順位表」の方は，度数6以上の見出しの申の，各履の上位130個
の範囲内について作成してある。
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2．1．　「全体」と「記号外（記号を除く）」の定義
　「簡易五十音順表」と「度数順（層別）表」は，それぞれの中に，r全体」についての結果と，
「記号外」についての結果とが，併記してある。
　ここにいう「全体」とは，今回処理した，すべての長単位を写出し別に隼零したものであり，
単語に当たる長単位ばかりでなく，句読点・小数点あるいは・・＋一〇／。￥などの寵号類も，すべて
含んでいる。「胃内順位表」の中の「全体」も，同様である。
　これに対して「認号外」あるいは「記号をのぞく」として掲げてあるものは，上に述べたr全
体」の中から，句読点・小数点あるいは各種の記号類を除外した揚合の結果（数値）である。
2．2．　層・層溺・学内
　「度数順（属別）表」および「層内順位表」で扱っている「層」というのは，薪聞記：事を，記
事単位lt「話題」によって区分したもの（T層）で，つぎの12屡からなっている。
　1。政治　’2．外交　　3．経済　　4．労働　　5．社会　　6．国際　　7。文化
　8．地方　　9．　スポーツ　10．家庭・婦入　1i．芸能・娯楽　12．広告
　「層」の区分のしかた，すなわち決め方が，記事単位であるので，各層の性格は，常識的に
「政治欄」とか「経済欄」とか呼んでいるものに，ほとんど一一一Stする。
　上記め「層」ごとに集計した結果を示したのが，「層別」として掲げてある数値である。した
がって，「政治欄」とか「経済欄」とかに，長単位見憎しが，どのように現われるかを，比較・
対照して示したものである。
　つぎに，　「平内順位表」における「野物」は，上記の12種の「厨」の申からある特定な層たと
えば「政治」とか「経済」とかをとりあげて，その層に現われた長単位見出しのみを扱かったも
のである。したがって，ある層のみについて，長単位見引しの現われ方を示すものである。
2．3．順位・出現率・累積比率
　長単位関係の表のうち，　「簡易五十音順表」と「度数順（屡別）表」とは，度数6以上のすべ
ての見出し11，044について作成してある。また「層内順位表1は，度数6以上の見繊しについ
て，上位13◎個の範囲内で掲載してある。
　これらの表で，全体順位として掲げてある順位は，一切の長単位見出しについての度数順の順
位である。したがって，全体順位の場合には，句読点・小数点あるいは各種の記号類にも1頼位が
与えられている（2．1．参照）
　全体出現率は，各見出しの度数の，全体延べ数に対する千分比である。したがって，その見出
しが，長単位金体の中において，どれだけの比率で嵐現したかを表わす数である。
　全体累積比率は，最上位の見出しから，その見出しまでの度数の総計が，全体延べ数に対し
て）’ ﾇんな比率になっているかを千分比で表わしたものである。したがって，長単位全体の中に
32
おいて，最上位から，その見出しまでか，どれだけの比率を占めているかを表わす。ちなみに，
「度数順（層別）表」にかかげた度数6・全体順位：9487の見出しの累積比率は，804．344である。
このことは冷回鮒し一階の牟雁噸9糸脚％々ミ序の卸囎されている9とを示し
ている。
　つぎに，記号外（記号をのぞく）1頼位として掲げてある順位は，旬読点・小数点あるいは各種
調類を除外した騨槻出しにつY’1の脚難であ…ゆ：・て・朧号外1馳の搬
には，これらの見患しには，順位が与えられていないて1．1．参照）。
　記号外出界率は，　「記号外」扱いの長単位の各度数の，延べ数に対する千分比で南う。したが
って，その見出しが，「記号外」扱いの長単位すなわち句読点・小数点・記号類などを除外した
ものの中において，どれだけの比率で嵐現したかを表わす数である。
講外累積埣は瀧号外扱いの見出しについそ澱上位から・　・（の賄しまでの麟の合計
を求め，それが「記号外長単位」の延べ数に対し，どんな比率になるかを千分比で表おしたもの
である。しゾ『炉って・記号外書いρ輝単位の総体の中において，最上位からその見幽しまでが，
どれだけの比率を占め七いるかを表おしている。　t度数順（層別）表」に掲げた度数6・記号外
順位9404の見出しの累積比率は762．420である。このことは，今回集計した「記号外扱いの長単
三2　長単位：の延べ数と異なり数との関係
順 位
???????????????????? ?????? ? ?? ?? ? ???? ???? ? ? ??? ?? ? ?
?
積 比 率
全 体唄記号外％? ? ???????? ????????????
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図2　畏単位の述べ数と異り数との関係
　　　　　　　齢〆一’　　　　，1闘1　　　．！　／／
　　　　　　　　　蘇＿一＿一＿＿一一一一一記号外
　1，eoo　2，eoo　3，eoe　4，0eo　s，ooe　6，eeo　7，0eo　s，eoe　g，eoe　lo，oeo　ll，eoe
→異なり語数
679，342
（556，264）
509，506
（417，198）
339，671　　ム
（278，132）
169，835
（139，e66）
↑述べ語数
（）内は言己号タト
位」すなわち句読点・小数点・記号類を除外したものの延べ数の約76％が，この表に収容されて
いることを示している。
　なお，今図処理した長単位の延べ数は679，　342，異なり数は101，081であるが，記号外の延べ
と異なりは，それぞれ556，264／100，　458であった。延べ数と異なり数の関係は，表2・図2に
示す通りである。
　「層内順位表」における「層内度数」　「層内順位」　「層内出現率」　「層内累積比率」は，それ
ぞれ，つぎのようなものである。
　まず，層内度数は，2．2．に示した各層の中のある厨に現われた長単位：見出しの度数であり，属
内順位は，その見出しの度数順順位である。
　層内出現率は，ある一つの層をとりあげて，その層に現われた長単位見出しの各々の出現率
を，千分比で示したものである。したがって，その見出しがその届の長単位の総体に対して，ど
れだけの比率で現われるかを表わす。
　層内累積比率は，ある一つの層をとりあげて，そこに現われた長単位見出しについて，最上位
からその見出しまでの度数の合計を求め，それが，その層の長単位延べ数に対して，どれだけの
比率を占めるかを千分比で示したものである。したがって，最上位から，その見出しまでが，そ
の層の長単位の総体に対して，どんな比率になるかを表わしている。いま「政治」屠をとりあげ
てみると，顧内度数30・暦内順位107の見出しの層内累積比率は541．213となっている。このこ
とは，「政治」層の長単位延べ数の約54％が，この表に収容されていることを示している。
　なお，各層の延べ数と異なり数は，つぎの通りである。
　　　　　　　　　　　　　（異なり）　　（延べ）
　　Ti政治…・…一……11，　311　　48，　674
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タト　交………………　2，382
経　　済・・・・・・・・・・・・・・・…　12，129
労働………………1，731
社　　会・…　。・・・・・・・…　。・・20，966
国　際………………10，705
文　　イヒ・・・・・・・・・・・・・・・…　12，452
地　　方・・・・・・・・…　一・・…　　3，545
スポーツ……………9，870
家庭・婦人…………6，910
芸倉髭　●娯楽・・・・・・・・・…　15，760
広皆………………40，424
　7，　169
83，　550
　4，　569
93，　889
48，　466
48，　339
　9，　523
47，　815
25，　896
68，　714
199，　342
2。4．　見出しの配列
　簡易五十音議長単置潮の見出しの配列は，最初に「見質しの第一字霞が，盤内漢宇（漢テレに
収容されている漢字）あるいは，かなで書き始められている見出し」が，簡易五十音順で並ぶ。
これが，全部並び終ってから「第一字艮が盤外漢字（漢テレに収容されていない漢宇）で：書き始
められている見出し」が並んでいる。これらが並び終わったあとに，「m・一一マ字」一→「特殊文
字（ギリシャ文字など）」一→「算用数十」一→「盤内記号」一→「盤外記号」が順次，並んで
いく方式である。
　簡易五十音順というのは，見出しの第一字目が漆器の見出しにかぎって，その潮懸の代表的な
　　　　　　　　　おんヨミガナ（主として音）を使用した五十音順配；列である。したがって，第～字員が漢字の見曝し
は，普通の五十音順の位置に並んでいないので，その漢宇のヨミガナ（代表音訓）によって検索
することになる。かな書きの見出しについては，普通の五十音順配列と，まったくかわりはな
い。ただし，第一宇目がかな書きであっても二宇日以降に漢字が出て来た歩合には，その漢字部
分については，電子計算機のコード（RCAコード）の順序で配列されてしまっている。
　以上をまとめると，簡易五十音順長単位表の見出し配列は，つぎのようになっている。
　①　第1字籍が盤内漢和あるいはカナの兇出し（簡易五十音順）
　②　第1字緕が盤外漢字の見出し（電子計算機のコーードの順序一RCAコード順）
　③ローマ宇見出し（アルファベット順）
　④　特殊文字（RCAコ　一一ド順）
　⑥　算用数宇（上昇順）
　⑥盤内記母（RCAコード順）
　⑦盤外記号（RCAコード順）
　度数順（厨別）長単位表ならびに長単位層内順位表の見出しは，度数の高い見出しから低い見
出しへ，下降順に配列してある。ただし，同一一度数の見出し相互間の配列は上記の「簡易五十音
順長単位表」の配列方式にしたがっている。　　　　　　　　　　　（以上　田中章夫執筆）
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見出しの配　厚順序
　①漢字・かな見出し（五十音順）……・　　　　　……　　　　一
　②Pt　一一マ三見崩し（アルファベット順）　…・　　　…・
　③数字見出し（上昇順）………・…・・……　　　…・
　④盤内記号（RCAコー一一ド順）…………　　　　　　　　’俘”
　⑤盤外記号（RCAコード順）……・…　　　…・　　　　　　・…
……@　　　39ページ
　　……136ページ
　　　　　137ページ
・…@　・・…ユ37ペーージ
　　……・・137ペーージ
全体……すべての短単位についての集計結果。
部分……圃有名詞。助動詞・助詞・数宇・記号をのぞいた短単位見出しについての集計結果。
見出しの＊印……用言（動詞・形容詞）の代表形見韻し。
見出しの中で，○印を頭にもつ文字・数字は符号化されている文字・数字を表わす。
　例：「ON」　「015」　「○天」　rO解説」
ただし，「OMjは漢字テレタイプに収容されていない記号類を一括して表わす。
〔　〕で囲んである見賜し……エラー・データ
語種・晶詞欄の～印……語種・品詞が決定できない見出し。
語種・晶詞欄の略号
和　　和語 漢　　漢　語 外　　外来語 混　　混種語
????名　詞
副　詞
形容詞
助　詞
代名　代名詞　　　　固名　固有名詞　　　感　　感動詞
連体　連体詞　　　　接続　接続詞　　　　動　　動　詞
形動語尾　形容動詞語尾　　　　　　　　　助動　助動詞
接　接辞　　P　付加情報の記入ミス。
（）で囲んである語種・品詞一・用書の各活用形。
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疲労　　　　こ葵・名
不思議　　　漢・名
付属　　　　湊・名
ベルリン　　園　名
奉仕：　　　漢・名
保守　　　　漢・名
黍州　　　　闘　名
松坂　　　　騰　名
書地　　　　圏　名
頭ロァで一　　タト・名
やくざ　　　和・名
許さ　　　（和・動）
理研　　　　漢・名
理想　　　　漢・名
立大　　　　漢・名
わかP　　（和・動）
○鰹三
二度数
全体順位
全体蹴現率
全体累積比率
　263040
．028
838．　830
部分順位
讃歎出現率
部分累積比率
2575
．060
739．　764
合わ
合わせ
＊合わせる
医
飯綴
育成
飲食
うまく
運賃
運用
延期
応用
送っ
＊怒る
選挙
確立
キ
薄口
ギター一
＊決る
居
近海
金利
クラス
（職・動）
（禾n・動）
和・無
謬・名
瀬　名
漢・名
題・名
（和・形）
漢・名
駅・名
漢・名
漢・名
（融・動）
和・繋
留・名
漢・名
霞　名
詞・名
外・名
和・動
漢・名
漢・名
品・名
外・名
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幸央
与覚
帳
ローマ
和・名
固　名
漢・名
闘　名
総度数
全体順位
全体動特率
全体累積比率
　272952
．e29
836．　065
部分順位
部分繊現率
部分累積比率
2503
．e63
734．　880
＊あがる
浅草橋
＊当る
＊浴びる
あらゆる
飯1覇喬
以後
いちばん
訴え
生まれ
売邸
選ん
演芸
王子
欝欝
かかる
花月
鹿島
和子
＊勝つ
きい
魚
供給
業種
霧
金額
グラム
毛
合成
河野
小亮
顯税
＊照る
左翼
椎名
湾内
私鉄
重大
取材
鉦
正面
初ヨ
儒暑
身体
侵略
すぐれ
＊すぐれる?
ぜひ
千住
全1・腔
捜索
たずね
打点
チャンス
朝刊
低下
徹底
和・動
難名．和・動：
和・動1
和・連体、
艶名囁漢・名1
混・名
（和・動）、
漢・名・
難名’漢・名／
（和・動）
漢・名
品名閲名：和・動．
漢・名
漢・名、
漢・名
和・名
漢・名
外・名
瀦・接辞．
漢・名
圃名、和・口
塞・名
和・動
漢・名
臨名漢・名
漢・名
漢・名
酒・名
漢・名
漢・名
四・名
四・名
漢・名
漢・峯
（和・動）
和・鋤
園名…漢・名
固名漢・名
漢・名・
（和・動）
漢・名
外・名
漢・名
漢・名
漢・名
??????????????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ??
。?。〜。?…?。?…?。?。。…?。。。。。。…?。?。
??? ?????????（????? ????? ?? ?????????????????????????????????
?）））?????）????）???????????????????）?????）???）））? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ????
〜?。?…?〜??〜???…?。。〜〜〜?。。…?〜…?。??…?。??
?? ??（（（???????????（????????（?????????????????????????????????????????（???????????（????????（（（??? ????? ? ? ?? ????
????????
?? ッ ﹇??????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????? ?? ?? … 〜 。。… 。… 。 。。 。 … 〜。 。 …? ??? ???????? ?（????? （??????? （? 〉 〉? ?? ?????????????? ???? ????
総度数　　　　28
全4本ll珍璽｛立　　　　　2852
金尽咄現率　　。G30
動体累積比率
　　　　　833．　S39
部分纏竃｛立二　　　　　24玉7
欝～分出現率　　　　．06δ
部分累積比率
　　　　　730．　372
?????????????????????????????? ??????????〜??。…?〜??。??〜…?〜??。?? …? ?? ? ?????????????（ ????? （ （愛情
上げ?
安心
遮体
致し
＊致す
＊奪う
莫
江戸州
公
＊聡きる
行う
押え
オペラ
終わっ
謡い
カギ
火災
合戦
活発
桂
貨物
＊変わる
幹事
鑑賞
総度数　　　　29
金：体順位　　　2760
全体繊現率　　．031
全体：累積比率
　　　　　830．　562
部分順位　　　2339
部分出現率　　．067
部分累積比率
　　　　　724．　787
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（（????? ?? （ ?? （?? （ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?（??? ?? ?? ? ??…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ? ? ? ?? ????…??? ??????…???。?????〜?? ?…???。?? ? ? ????? ??（（ （??? ? ???? ???? ﹇? ? ? ? ㍗ ?????? 〔
給及数
全体瀬位
全体出環率
罪体累積比率
　233353
．024
847．　030
部分瀬位
部分出現軍
部発累積比率
2822
．053
754．　676
?????）??）?????? ?????? ????。 。?〜?。 。 ??。。〜??????（?? ??（? ??? ? ?? ?
??????????
????????… 〜…???? ?﹇??? ??
（和・動）
漢・名
門・名
漢・名
???????
?????? ???? ???????? ??????????
??? ????????????????????????????????????
…?。?〜??。〜??。〜…??。。?????…?．．??．．?。?????…?。?????…?。?…??〜???。?。?〜…?〜
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0
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）??? ???〜 ?…??（忘れわたる
和平FM
王）M
纈斐砲
金体順位：
金体繊現率
全体累積比率
　243234
．026
844．　365
部分順位：
部分出環率
綿雲累積比率
2727
．056
749．　169
赤羽　　　　固　名
あくまで　　和・副
当り　　　　　～
浴び　　　（和・動）
＊あらわれる　和・動
有夢　　　　～
石川島　　　固　名
一業　　　　固　名
医療　　　漢・名
曲象　　　漢・名
簿　　　　漢・名
描く　　　（和・動）
黄金　　　漢・名
往復　　　漢・名
‡誓い　　　　和・形
柔い　　　（和・形）
大沢　　　　固　名
岡山　　　　固　名
趨き　　　　（和・動）
＊起る　　　　和・動
総度数
全体順位
三体出現率
金事累積比率
　253140
．027
　　　　　84王．328
部づ｝1窪頁位　　　　　2656
部分鐵現率　　．G58
部分累積比率
743．　881
）????） ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????））????????」??、?））?? ? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?（????????（??????（???????????????????????????????????????????????????????????????（（??????????????????????（??? ? ??? ?? ? ? ? ????? ? ? ? ﹇ ﹇???????????????????????????
い
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??????????????????????? ??????? ?? ? ????。??。??〜。????…?。 。… 。 … 。 〜 … 。。〜 … 〜 。 。 。 。 。 。 … 。? ? ?? ??????????????????????? （ （ ?????? （（??? （ ?? （ ?? ??? （???? ????? ?? ? ? ?????? ? 【?? ?? ??? ???
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総度数
全体順位
金体出現率
土体累積比率
　21
35gor
．022
853．　267
部分順位
部分出現率
部分累積比率
3034
．049
760C　．　99tl・
????? ???????????????????? 〜… 。 … 。 〜 〜 …? ??? ??????????? （??? ? ??? ?? ?? ?? ????? ? ??? … ????????．???????
??? ???? ????? ??????? ?????????（（?? ?? （ （? （??? ???? ?? ????〜?? ????????????????????
総度数
金体願位
金体出現率
全体累萩比率
　223462
．023
　　　　　850．141
音輝分1護貢ン位　　　　　2914
部分出現率　　．051
部分累積比率
76e．　199
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外・名
外・名
＊繋る
cD
総度数
全体順位
全体出環率
全体累積比率
　193903
．020
860．　537
部分順位
部分出営率
部分累積比率
3292
．e44
778．　567
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???????????? ? ? ? ． ） ） ）））? ???????? 〜 …?????????????????????????（? ??? ??（（ ???? ?? ??? ??? ? ?????
??????????????????????
??????????）??????????????????????????????????????????????
????????? ? ??… ? …
???????〜????????????????
??? （? ???????
??
?????????
???
?? ? ｝??????????????????????????．??。?????????????????????????????????????
ふえる
父兄
武装
不足
物色
ベテラン
ポイント
北斗
歩道
まし
＊短い
見せ
三鷹
閉朝
無職
結ぶ
安井
宿
＊破る
夕方
優先
有能
よう
呼びかけ
予報
冷
連邦
京三AFP
（和・動）
漢・名
漢・名
漢・名
漢・名
外・名
外・叢
叢・名
漢・名
和・形
（和・鋤）
圃　名
簿・名
漢・名
（和・動）
糊　名
和・名
和・動
和・名
漢・名
漢・名
和・名
漢・名
漢・名
漢・名
外・名
田度数　　　　20
全体舞匿｛位　　　　　 3735
金体出現率　　．021
全体累積比率
　　　　　856．　840
部分｝1贋イ立　　　　　3153
音字多≡｝出現率　　　　．046
部分累積比率
　　　　　772．　442
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? … 。 〜 … 。 。 。 … 。???（???? ?（（（ ?? ?? （ ?? ?? ?? ?（??? ??
???????????????????????????
???????????? ? ? ? ?
?????????????
．?．。?。????????〜…
???? ???? ??????、????…?????????????》? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???? ? ??
｝?????
?? ????? ））????? （（????????? ? ??
﹇?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????〜… 〜 … 〜 ?????????? … 〜〜 ???…?〜???? …??
?????? ???? （???? ???（（（ ???? ???? ???? ???? ???? ???? （??? 、??? ???? っ っ? っ 〜?????
??????????? ??? ? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ??? ?
????? ??? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????。… 。 。 〜 … 。 。 。????? （ ? ? （ （…?? ?? ? ? ???? ） ?????????????? （? ?? ?? ﹇? ? ﹇ っ
?????
で
?? ? ? っ?????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?
糺度数　　　　　17
金体三位　　　4271
金ξ製出拶率　　　．0／8
全体累積比率
　　　　　868，　216
部分順位　　　3δ91
部：分一出環率　　．039
部分累積比率
　　　　　792．　973
）? ）???????））? ? ? ?????????…?? 。?… 〜〜。? ?????? ??????（（? ? ???（（（???? ???????? ???? ??????????????????????
????????????????????。… 。 … 〜 〜 ??。 …? （ 、〕 ?﹇? ? ??????????????????〔???
…??〜?????????…????????…?〜?????????????????????????????????????…??????????????????…
?? ??????? ?? （?????????????????????????????????? ? ?? ??? ?? ???????????????? ? ?? …
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????… 。 。 。 … 。 … 。 。。 。 … 〜???????? （ （? ? ? ? （ （ ? ? ? ? （??? っ? ｛? ? ????????????
??????）????????????????????????〜。 。 〜 … 。 。 … 。。????????（
?
総疫数　　　　　18
金蔓Jli頁イ立二　　　　　4086
全体蹴理詰　　．0王9
金体累積比率
　　　　　864．　077
部5｝順位　　　3431
部分出現率　　．042
部分累積比率
　　　　　785．　246
圃名執工1
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??????????）?
?）?）??
）?）???
）?
）??）
? ????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
〜??…〜〜??????…〜??．…??．?．…?〜???〜??????????????…〜????????…?〜…?〜?…
?? ? ???????????? ??????????????????????（?????????????????????（????????（???????????????????????（???????????（???????????????????????????????（????????????????（??????????????????（?????? ?? ? ? ??? ??? ????? ? ?? ? ? ? 【 ?
?
??
??????????????????
??????????????
? ??? … ?? ? ? ????っ ッ っ? ー ﹇ ? ??????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ???? ? ? ）?? … 。 … 。… 〜〜 … 。。 … 。 。?。? ?? ??? （???
????????????????
????????????? ? ? ???????っ?????????????????? ???
???????????????????? ?，???? ??????? ? ? … … ?薫
蒸使
録
六本木
若松LP
固　塗
擦・名
漢・名
機　塗
擦　名
外・名
総度数
金体順位
金体出現率
全体累穫比率
　16
40cr　oo
．017
　　　　　872．　367
部分腰泣　　　3787
・部分嵐現率　　．037
部分累積比率
799．　949
????????????????????????????????????????????????
〜??〜??〜????????????????????????…?〜〜
?????????????? ??????? ????????? ????????｛?????????????????????????????????????????????????????ッ????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????（
????????????????????????????????????????????????????
。〜??。…?。?。。 〜 。 … 。 …
?? ???? ?（?????（? ?（???（ ?????????????
?????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??
。?．???????。。???????????…?。．?…?．．．?．?．? …?。?。。????????????…?。??? 。??? ? ???…????〜???…?。???。????
?? ?????????????? ?（（??（ ?（（ ? ? ? （ ?（? （ （（
???????????????????????????????
?????? ????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?? ??? ????? ??? ? ??? ???? ?? ?? ）） ） ）? 〜〜 〜 〜??? ?????? ?? ?????? …? ???????? ??? ?????? ? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????．． … 。。 。〜 。 。 … 。 。 。〜 … 〜 。 。 。??????〜。 …?????? （（ （ （?????????、???????????????????? ﹇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? … ッ ?????? ? ｛ ? ? ? ? ? ?? ?
総度数
玉体順位
金体禺現率
全体累積比率
　145024
．0ユ5
881．　789
部分順位
部分融環一｛：
部分累積比率
4197
．032
816．　082
? ） ? ） ）） ）?
．．．．．??． ?．．．．．．．．．．?? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ?????? ?．．．．． ?．． ．?．????．???．．
??????????????????（??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?（ ?? ?? ?（（ ?? ?? ?? ??????????????（???? ? ? ???????????? ? ? ? ?????? ? ??? ? ? ? ? ?
? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ??????????????? ? ? ? ??????? ??????? ????????? ?? ?? ???????? ?? ?? ??????? ?? ?? ???????? ????? ? ?? …〜 〜 … 〜 …〜 〜 …???????? ???（ ??? ? ?? ?? （?? ?? 〔　　
@膵???????????????????????????
???｝ ? ? ??? 、? ? 、????????????????????? ???? ???????? ???? ?????????????? ??? ? ?????? ??? ???? ?? ??? ??????? ???? ???? ??????????????? ???? 。〜 … 。 … 〜… 〜 … 〜〜〜 … 。 。 。 … 。 。 … 。 〜 …??????????（???（（ ???? （ （? ?? ?? ? ? ?????? ??? ??? ??? ? ?? ? ???? ? ?? ?（? ? （
ル???????????????????? ??? ????? ? ???? ??????? ? ???????? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ????????????????? ? ??? ???? ???? ?? ??
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??? ? ? ????????????????? ? …??????? ? ．（ ? ? ? （ （ ? （? 」?? ? ? ? ｝? ?? ? ?? ? ??
総度数　　　　ユ5
全体順位　　　4744
全体出現率　　．016
金毛累積比率
　　　　　676．　833
部分li贋イ立　　　　　3975
部分繍現率　　　　曾035
部分累積比率
　　　　　807．　672
赤宇
あげる
汗
＊暖かい
厚木
＊勤
冨つ
硫黄
いくつ
混・名
（和・動）
湘・名
和・形
圃　名
和・動
（和・動）
和・名
和・名
??）??????????）???????????????）?????）????????）? ? ?????? ? ??????? ? ? ????????????????????????????????????〜???????? ? ?? ? ????? ﹇ 〜??????????????????????????????????????????????????????????????
総度数
全体順位
全体出現率
全体：累積比率
　ユ3
ro357
．014
886．　710
部分順位部
分出規率
部分累積比率
4456
．030
824．　132
和・名
和・接辞
圃　名
（和・動）
（和・動）
（和・動）
和・代名
あいだ
アイワ
＊あう
赤城
当る
会っ
当て
貴方
?? ??? 、 ） ） ? ）? ?? ? ??? ????????????? ?…〜 〜 ? … … … 〜 ?? ????????? （ （ ?????????????????????????????（? ? ﹇ ? ?? ?? ?
ィ????
。????????
? ↑
?????
???????????
??????????
?? ? ?? ?? 【 【 ? ?? ｝ … ????? ????????????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ???? ） ） ）? ? ? ?? 〜 ?? … 〜 ? ? ?… ?〜 …?? ???? （ ? （ （（??? ッ??????????????????????? ????? ? ? ? ???? ? ???? 。…?。??。 。… 。。 〜 … 。 … 。 。 … 。 。 。 … 。 … 。 。…??? ? ? ? 【????????? ?? ?????????????????????????? ???? ???? ????? ?? ????? ? ? ?????）））??）???? ） ）） ）） ） ） ）?? 〜 〜 〜 〜〜 〜 ???????????? ??????（（（?? （ ? ? ? ???? （ （（ （（ （ （? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?????????????? ??? ? ? ? ? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????．?????…??〜????????????????…???????????????…〜?? ??? …??????? （ （ （ （ （ （?? 、 ??? 、? ?? ??
）?????????????????????、??
??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ?????? ????? 【??
総度数
金体順位
金体出現率
全体累積地率
　125713
．013
892．　！83
部分順位
部分出現率
部分累積比率
4723
．　e28
833．　343
????????????????? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?????????????????? ?? 。? 〜 ???? … 〜 ? … 〜。。???? ?…?〜 ? 。??。… 。 ???? ?? … 。 ?????…????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ? ?? ? ??　　
@　??????????????????????
????? ? ?? ? ? ??????????????? ?? ? ? ? ?? ? ? ????? ）?? ? ． ）? ?? ?? ?? … 〜 。〜〜… 。… 。 … 〜 。? 。 。 ? … 。 。 … 。? ???? ??? ? ? ? ?????（???????? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? （?? ﹇ 【?? ?? っ? ???????????????? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ???????????? ?? … 〜 〜… 〜 …???????（? （ ?? ? （ （ ? ? ? （??? ?????? ????????????????????? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? 〜 〜 〜 ??（（????????????????????????? ????????? ?（???（ （ （ ? ? ? ? ? （ ? （（ ? （（ （??? ?? ?
れ
????????????????????
??????????
?
?????????????????????????????????
? ＝?????????? ??? ? ? ?
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????????????????????????????????????????????? 〜 ???????????????????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??????????????（?????????????????????????????????????????（??????????????（?．???（?????????????????????????????????????????????????（? ????????????????????????????????????????? ﹇ ﹇ 〔? ?
?????????
????????????
? ? ??? ? ??? ﹇ッ? ?? ? ???? ? ?? ???? ? ???? ????? ? ??? ??? ? ??? ? ? ??? ? ??? ??? ? ??? ? ? ??? ? ??? ??? ? ??? ? ? ??? ?? ??? ? ? ?? ）、 ， ）???? ㌦ 〜 〜 〜??????? ?? ???? ??????? （ ??? ??? ?? ??? （? ???（?? ?? ??????
???
???????
??????
レ
???? ??????????? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ??） ? ）） ）? ?? … 。。 。 … 〜 。 … 。。 … 。 … 。 。 。 … 。。 。 。 。 〜〜 … 。… ．．． ．??（???????????????????????????????????????? ????????（（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（??? ???????
????????????????????【
?? ???? ???? ??? ???? ） ） ）） ）? ??????? … 〜 …〜 …〜???????????????（???? ?（ ? ? ? （（ ? ? ? ? ? （????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??????????? ???????? ??? ??? ??? ?? ?????????????????? ?? ?? ? ? ??????? ??… 〜 ? 〜 … ． 〜 … 〜… 〜 …? ??? ????????（??? ? （ ? ? （（ （?? ???????????????? ? ??? ? ? ? ? ヵ ヵ
?????????????? ???????????…?〜????????????
??? ????（（??? ???? ??????? ? ?
????????????????????????〜 ?? …〜?〜?? ? ????? （??? ?? ???? ????? ????
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????）?
）?????
））??
）???
）??
? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜。 ?… ?。… 。。 … 〜 〜?。??。 … 〜… 〜。?。〜?… 〜 。 ????? …?????（???????????????（????????????????????????????????????????????????（??????（???????????????????????（?????????????????????????????????（????
｝???????????????????????????????
???
??????
??????????????????????????????
? ?? ? ??????? ?? ?．????????? ???????????????????? ? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????? ?????????
。????。…?。??…?〜。。???。???…??。??????…??。??〜??????。??????????????…?。??????…?。???。
?????????（ ????? ?????????? ?????????? ?????????? （ ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????（?? ? ﹇????? ? ? 【???
????????
???
??????????????????????
?【??????????????
??
??? っ ﹇?????????????????? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ?? ? ?
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?????? ）?
。??〜????…??〜
??? （?????? ????????? ? ? 〔
拡充
確定
学力
欠け
家計
笠原
過剰
仮設
整い
＊がたい
克彦
OECDRF
O潤
外・論
外・名
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?…〜 〜 ?? …〜 ??? …????（?????? （??? ????? ? ???? ??????????????????????????????????????????????? ?
総度数　　　　　ll
全体：順位　　　　　61畦2
全体出現率　　．O12
全捧累積比率
　　　　　897．715
深義分樋棄位　　　　　　5054
部分出現率　　．026
部分累摂比率
　　　　　842．　553
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? … 〜 … 〜 … 〜 〜 … 〜 … 〜?????????（ （ （ （ （ （ （ （?? ???????????????????? ??????【??????????????? ????? ?????? ?????? ッ 【 「 ＝ ﹇? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?…??????? ? ?? ? ?? 。 。 。
????????????? ） ） ） ）） ） ） ）） 、 ， 、? ???????? ? ? ????????????? ? ????…?。?? … 〜 。?〜? 。 ?。??。 …?。 … 〜 。? ????????????????（?????????????（?????（??????????????????（（ ? ? （ （ ? （（???
???
???????????｝
???????? ?
???????????????????????????????????????????????〔????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
〜?。?…???。????。????…?。???。????…
??（（??? （ ???????（ （ ??????? ???（（﹇ 【???????????? ?? ???? 、，総度数
全体順位
金体出現率
全体累積比率
　IO6615
．O11
903．　893
部分順位
部分鐵現率
部分累積比率
Jr415
．023
852．　920
?）?）?????）?? ?）?????? ? ? ? ?????????????????… 。?…?。 … 。 ? … ?。? … 〜…?。 。 。 〜??… 。。 。 。 … 〜? ? ? ? ?????????? ?????????? ?????（???（???????????（?????????（?????? ?????? ? ???? ???? （ （?? ???? ．?????????﹇??
?????
?〔
??? ???? ?? 【｝??????????? ﹇ ＝???????????????????????????????????????????????? ??????? ? ????????????〜。?〜〜。?… 。 ??? … 。。??。? ??。??。?。? ? ?。。 〜 。??? ? （? ?? ?﹇? ? ????? ??? っ? ? ?? ? ? ? ? 【??? ??
??????????????????????????????）?????????????????〉? ? ? ? ? ? ?? ? 、????????? ?? ??? ? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??（ ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ?（? ? ? ?（? ?? ? ? ? ? ?　　
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???????????????）?????????????? ?????? ? ） ） ?? ?? ?? ? ? ） ?）） ? ?? ）? ）???? ? ??。 … 。 … 。 … 。 … 〜 〜 。 〜 … 。 … 。… 。。〜 〜 … 。 … 。???????? ?? （ ??? ?? ? （ ? （ ? （ （（? ??（ ??（?? ?? ォ ? ?? ?? ↓ ㌦????? ? ????????? ? ???? ? ???? ? ??? ? ?????? ???? ? ??? ??? ?? ? ??????????? ??? ??? ???? ? ?? ? ?? ??? ???? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜〜 〜????????〜??????〜?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（ （ （??????? （ （（?????? ??????? （? ?????﹇ ????????
｛?????【?????
??????????????【???
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??? ? ?????????
?????????????? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??? ?????????? ??? ??? ??? ?????????????????????? ?）? ） ）??? 〜????? ? ?? ??? ?? ?? （?? ?? ?（ ?? ?? （??．??? ?? ???????????????????????????????????????? ??
【????﹇???
???????｛?????????
? ? ッ??????????? ????? ??? ????? ??? ????? ?? ??? ??????? ???????
）???????????? ????????????????。??〜〜?〜…?。????????…??（?? ?????? ? ?? ?? ?????
﹇???
? ???? ?
????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ???? ??…?〜 … 。 … 。 。… 。?…?。 〜。 〜 。 。。 〜 。??????。。??。 。。 …? ? ??? ???????? （ （ ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ ? ? （? ?（??? ??
ロ
? ッ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ?? ??
〜??。。??。。???????。??。。 ??? ? ? … 。? …?。 ??． …?。 ?? ．．． ．．? ?? ?? ?? ?． ．．．．?．?．．
??????? （（ （? ?? ﹇
ィ????????????? ? ?
???? ? ?? ? ? ? ??????????? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ??
。?????…??。?? 。? ??? ?? ?… 。 。… 。 ? ? ? … 。 。 。 。。 。…?。〜。?… 。
?? ???????? （（ ? ? （ ? （?? ッ 〔 ?? ??? っ???????????????? ?? ?????????????????? ??????????????? ??? ???? ?????? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 〜 ??…?。。。〜 … 。 ????? … 。。??。…?。 … 。〜????? … 。 … 。…????????（ （ （?? ??? ??? ??? ??? ?? ッ?????? ???????
???????????????
ッ?
???? ?? ???? ?????? ????????????????????
〜〜。??。。。?。。??? ? ?????? …?〜。 ???? ? ??。〜
????????? （ ?? ?? ?? ?? ?? （???????? ? ??????????? ?? ? ? ? ? ??? ） ） ? ） ） ）? ????? ?
??????（?????（ ??? （??? ?? ?（?? （??? ?? ??? ?? ????? ??? っ? ?? ? ｝???????????????? 。 … 。 … 。。 。 〜〜。???? ?? ﹇
????
?? ????????? ???????????????????）???????????????? ? ? ?? ?????????????????（???????????????? ? ????? （??? ッ? ?? 》? ????? ??? ﹇【?????????????? ? ??? ? ??????????????????????? ?? ? ?? ??? ?
??
?）???????????????????）? ???????????????? ????????????????????????????????????? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ??（??? ???????????????????
???????
?????????????????????????????????????????? ? ? ???????? ? 〜 ?… 〜 …?? ??? ??????????? ? ? ? ?? 【? ? ? ? ??? ? ? ?
〜???????????????????????????????????﹇???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????〜 ???… 。 ??? … 。 ?〜????
????（???? （ （ ????? （ （????????????????????????? ??? ??? ??????? ?????? ??????????????｛???????????????? ??????
?????????
? ? … 〜??（
総度数　　　　　9
≦≦≧：f奉：li頂｛立　　　　　7196
金体出現率　　．OIO
金体累積比率
　　　　　910．　390
部分1痩頁｛立　　　　　5862
部分出現率　　　　．021
部分累積比率
　　　　　863．　043
??????????????????????????????????????????（????????????????????????????????????????????? ???? ﹇????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 〜 。 。 。 … 〜〜 … 。???? ????? ?????
??????????????????????????????
????? ??? ?? ???? ???? ? ???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??〜???。??????????????…?〜。????。????。??????????????????…?。?????〜?…?。〜??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?（?????? ????? ?????? ?????? ?????? （ ?????? ?????? ?????? ?????? ????（? （
??????????…??????????
?????? ? ? ? ?????ッ???? ? ?? ? ??????? ? ????? ????? ? ??????? ???【???????? ????????????
????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
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??? ??? ?? ????????…〜???…??…??? ???? ? （（ （ （????? ? ???? ??????? ））?〜????。?…???。?。???。 ???。 ? ?? ? ?。???（（ （????? ??????? ? ??????????????????【? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜…?。 。… 〜。 …?。 … ?。 … 。??。 ?〜… 〜。 ????????? ????? ????? ????? ????? ????????
????﹇??
??
??? ???? ? ?? ） ） ）?? 。。 … 。 ?? ??… 。 〜 ??。 ?? 。 ? 。???? ?? ??? ???　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?????????
??? ?? ?????????? ? ???? ???????????????? ） ） ） ））
???????????????????〜??????
??? ??????????????????? ????? ? ?? ? ? ?? （???
??????????????
｛??????????
? ? ッッ
私・名
圏名
（ ? ?? ???????????? … 〜????? 、 ?????? ? ?? ?? ??? ? ? ????????? ? ????????? ? ? ????? ???????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???? ? ????（?????????????????（（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??（? ? ? 【
???
???????? ?????????｝
〜???…?。???????…
?? ??????? ??（??? ??ッ ?? ??? ?? ．
?????????????????????????????????????）?????????）????）??????????????））? ? ? ? ????????? 〜 〜 〜 ．〜 ．．．．． ．． ．．．〜 ．．???????????????????????????????????????（??????????????????????（??????????（?????????????????????????????????（（?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【? ﹇? ? 【?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? 〜???? ?????????????????????????????????????（????（?????????????????????????????????????（???????????????????????????（? ? ? ?? ﹇?? ?
????????
???
????????????????
??? ｛
???? ヵ｛??????????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????????????????????????????〜 〜 〜
?????????? ? ??? ? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???????? ??? ???????? ???????（????????? ????（??（?????? ??? ?? ???? ??? ?? ? ??? ? ???? ???? ?? ? ?????? ??? 〉?
??
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? … 〜 。 〜。??〜。… 。〜… 〜 … 。 ? 〜 。 … 。。 。。 …?? ??
??（（（??? （ ??? （（?? ?? ? ???????????????????????? ?????????????????????????????????
??????
???｛?【??????
?? っ??
?????????
??????
??
?
?? ? ?
??
????????? ????????? ? ? ?? 【 【??? ? ??????????? … ﹇
???????????? ???? ???? ???? ???????〜 〜 …?????? ?
総世数　　　　　8
母体順位　　　7875
単体出現率　　．009
金体累積比率
　　　　　91Z　101
部分iiwa｛立二　　　　　6347
部分出現率　　　．019
部分累積比率
　　　　　874．　175
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? … 〜… 。 ???????…??。?。〜 … 。 。 …? ? ???（（???（ （（ （ （ （（ （ （（ （?? ??
???????????
?????
?? っ?? ?? ? ＝???????????????? ? ???? ???? ???? ???? ????
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?????????）???????）?）???????????????????）???）???????????）????）?????????????????〜?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????（????????????????（??（??（??????????????（（????（????????????????（??????（????????????????????????（??????????（?（?
翫醐????????????????????????????????????????? ? ????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ? ?? ? ??
?????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????。 〜 … 。 。…、 … … 。〜 … 。 … 。。 〜。 〜 …?。 。 …???（??????????????????（??????? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ??（? ???（??? ?? ??? ?? ??????? ??? ?? ??? ?（ ???（ ?? （?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?（?? ?? ｛ 〔??? ? ﹇?? ?? ? ッ? ﹇????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ??? ） ） ）） ） ） ）? ? ? ??? ? …〜 … 〜 …〜 …????????????? ?（ ? （ ? （（ （ （ （?? ? ? ??????? ? ? ? ? ?? ? ??? ?
??
? ?
????????????
???っ??????
????????????????????
? ? ﹇?????????????????? ??? ? ???? ? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
～名???????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?
???????????? ????? ?? ? ? ? ?? ?? ?
??????????????????????
???????????? ??? ? ??? ????? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??? ??????? ??????????? ???????????????????
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???????????? ???? ????? ??? ??〜???〜???? … … 〜 … 〜? ?? ? （
??????????
?????? ?? ?????????????????????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?
?????? ??????? （???? ??，
???????????????????????????????????????????????????? ??? …??〜 〜 ?〜… 〜 ??? ???… ?〜?〜 ??? …??〜 。?。?。〜 〜? ??? ，? ?? ?? ? ? ? ? ? ????????（（????????????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????（???????????????????????（?? ? ? ?? ? ??? ??? ? ?? ?? ??? ?? ） ?? ? 、 ﹇ …??????? ? ?
???????????〜 。??。。??? ?? ??????????…??…????? （
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??総疫数
金剛順位
全体聞舞率
全体累積比率
　78664
．007
924．　425
部分順位：
部分出現率
部分累積比率
6947
．O16
886．　172
???????? ????????? ? ??? ???????????????
。〜????…?。??
?? ? 、? ?（（??? ????? ? ??????? ????????。???????????????????????????
??）???????）????????????）））））??????????）???）???????????）? ??? ? ?? ??????? ?? ?? ? ?? ???????????????? … 。… ?〜 ??… 。 … 。 ?〜 〜 〜… 〜 。? 。 〜〜…?。…?。?? … 。? ? ??????????????????????（????????????????????????????（（（（（????????????????????????（?????????????????????????????????????（?? ? ?????
???????????????
｝????????????????????
ロ
? ?? ? ?? ??? ? ????????????????????????????????．?、???????????????? ? ）? ????????? ?? ? ???? ? ? … 。 …? … 。 …?
? （ （? …???﹇ ?? ?????????????????? ? ?
?ー?????、?ッ???
?????????
??? ．?? ?
??????? ?? ?????? ?????? ???? ??（???（? ?? （?〔????? ????????????????? ? ??? ?????? 【
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〜 ?? ??? ?? ??? ?? … 。??。 。? ???… ?。。 。?? 。??。 …?。?。 ?… 。 ??? 、．
???????? ?? （? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?????? ? ? ? ? ? ?? ???﹇????
??
??????????
ロ
ィ ?????? ???? ? ???????????「、??????????????????????????．????????????
??????????? ?? ? ? ? ） ）
??????????????????????? 〜?? ?????????? ??? 〜???????????????【??????? ??? ???? ???? ????????? ? ? ??? ?????????????????
????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ????????
〜????????????…?。…?。??。…?〜?〜???。??…?。???????…?。????…
?? ? ? ? ?? ? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??（ ? ? ?? ? ? ??? ? （? ? ?? ??? ﹇ ｝?
???????????
??? ??? ?? ｝ ? ???? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
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???????????????????????????????????????????「???????〉??????????? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ．? ?? ?? …?．．．．? ?。 … 。 ?? 〜〜 ??… ?。 。。 。 ?? 。 …?。? …?。 。。。 。。。。。? ??????? ????????? ??????? ???? ????? （（?????（??? ????????? ??? ?????????????????（? ? ? ﹇???????????????…???????﹇?????
ス
? ?? ﹇
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ）?? … … 。 … 。 … 。 … 。 。 … 。。 。 …?? ??? ? （? ? 【? ????????? ??? ???? ????????
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???????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????????? 。? 。 … 。 。?… 。 〜 。。 ? ? ?… 。 。 ?… 。 。 。 ? … 。?（（?????? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ? ? ?? （ （ ??? （??? ｛???? ?
??
????????
?????????????
?? ?????）?
）?）????
）???????
）???）??）
））???）
???
〜?????????????? ? ?…〜???????????????? ??????…? ? 〜 … ?…〜? ?〜
????（?????????????????????????? ?????? （ ??????（???? ????????? （ ??? ? ??? ? ??? （ ? ??? （? ??? （? ? （（ ??? ??? （???????? ?? ヵ 、 。 ?? ? ?????? ）） ） ） ） ） ））???????? ?? ?????????? ???? ??????? ッ?
??
????
ッ?????
??
?????????????
????????????…??〕?
?
??? 【＝ ッ 、? 〔???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?
・トソン外・名????????????????????????????????????????????????【???????????????????????????
????????????????????????????????????????? 〜… 。 。。 … 。 …? ????????????? ??? （? ＝??
???
???????
? ? ッ???【?﹇??? ? ???? ???
?????? ? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????（???????? ??（?? ???? ????? ? ﹇ ??? ッ﹇
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
。。???。??…?。???????…?。???…?。???…?。??〜??。。??????。…?。???。。…?。。?。?。〜。。?????????。〜。??
???（??????? ??（? （（ ???? （???（（ ???? ???? ???? ???? （ （ ???? ???? （??????????? ?? ?? ? ? ???? ? ????? ））??）?? ） ????）? ））? ?? ??? ? ??? ????? … … 〜 …? ????? ? ???????????????? ? ? ??? （ （ （ （? ? ?????
???
??
雪
?? ? ? ?? ???????? ? ???????? ｝ ッ? ? ｝?????????????? ? ?? ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ）） ） 、 ）? ?…?? ? ? …〜 … …??????????? ? ? ? ????????????????? ? ? ? ???? ? ?? ?? ??????? ???? ? ? ??? ????? ????????? ） ） ）? ???? ?? ?…〜 … … ? …． ．．．． ． ． ．． ． ． ． ． ． ．．．．? ? ? ?? ? ?????????? ?? （ ??? ? ? ? ??? ? ?? ? （ ?? ? ?? ? （?? （?????? ?
????????????
?? ?? ????? ?
????????????????
?????
??? ﹇? ??? ? ? ?
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???????????）???????????）??????????））?））??）??????）?）??????????）???????????????）? ? ??〜 ?? 〜 ? 〜〜 〜???? ?????? ???? ?????? ? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???????????（??????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????? 。???? ? ?? ?? ? ?????????????? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ? ??? ????? ??? ?????? ） ?）） ?? ） ?） ） ） ???〜 〜 」 〜 〜 〜??? ???? ?? ? ? ???????????（? ?? ? （（ ? ?? ? ? ?? （? （（ ?? （??（ ?? ? ? ? （???? ???????????????? ? ?? ? ????????????? ??? ????? ? ???? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ?? ? ? ???? ?? ???? ? ?? ? ?? ? ? ??? ? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ?〜?
???????????? ???????????
総度数
全：体順イ立
全体出現率
全体累積比率
　69648
．006
　　　　　932．　054
部分II頃｛立二　　　　　7686
部分出現率　　　．G14
部分累積比率
898．　431
????????????????????????????
???????????????〜??????????????
??? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?? ?????? ??? ??
??｝?? ?? ?? ???????????????????っ??????????????????ァ ????? ???????????????????????? ?????????????
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?
???????????????? ? ? ? ? ? ? ??? 〜 … 。。 。 … 。 〜 。 ．．?（?????????????????????????????????????????????（????? ??? ?? （??????? ???? ?? ?? ??? ????????????????? ?? ?? ?? ?? ???? 〔
????????????????????????????????。… 。 … ??…?。。?。〜。? 。??? ????? ? ??? ?? 【 ?? ??﹇? ?
?
? ?﹇ ?
?? ?? ） ） ）） ） ） ）） ）））? ?????? ??
??????…?〜???????????????????????????? ?? ?? ?? ?????????? ?? ?… 〜? ??????? ?? ?? ??…?〜〜?
?????? （??????????? ?????? ???? ???? ???? ? ? ??? ???? ???? ィ
??
??????????????????????????????????
????????? ? ?? ?
???????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? 〜??????????? …．． ?????? ????? …?? ??? ???? ???????? （?? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????… 。。 … 。。。… 。 。… 。 〜。 … 〜 … 。 。 。 。 。。 。??????? （ （（???（ （（（???? ????? （?? ???? ??????
????
????????????????
??
?????????????
?????
????????
???〔?????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ??????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????
???? ????（??????????? ???? ???? （? ? ? ? ?? ? ?????? ? ? ? ィ? ?
???????????????
???ッ??????????
? ? ? ? ﹇ ? ﹇
??? ???????????????????? ?
?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?
、 、 ?ーー ? 、… ， ……ーーー … 、 ） ） ）））） 、??????? ???? ????。? 。?。… 。 。 。 … 。 。 … 。 。… 。 。 〜〜 。 … 。 … 。 。 ?。????? ? ?? ? （ （ （（（（? ?? ? ? ?? ? 【? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?
?，）））
???????????????
。…?。?????…?。〜。?〜???〜??????????????????????????…?。。??…?。。??〜?．??〜????…?。?」
?? ?（??????????（?????????（????????????????????????? ?? （ （ （? （（（?? っ??? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?????? ?? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? …〜〜〜??? ???…〜 …〜 ???…? 〜 …〜???? …? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ????????? （????? （（（ ?????? ?????? ?????? （ ?????? ????????????????ー??????????
【??ィ
? ??? ?? ???????〔??? ?
???
??????????????ヵ??????????????????
? ッ? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ﹇ ? ??? 【??????
????????? ? ? ? ? ? ? ???
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????? ? ? ??
〜??。。 。 ? ?? … ?〜 〜
??????? ??（??? ? ? （?? 【?? ?? ? ???????? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
〜????????…?〜????????…?。????〜????〜
???（???????（（ ????? （（（?????
???????? ? ????????????（?? （（????? ?
? ? ? ? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ? ???? ??? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????????????? ? ?? ??…?。 ?…?。??…??〜〜? 〜… 。? 。〜 。… 。?????。? … 。。。 〜。 。…?。。 … 。 。????????? ? （ ? ? ???? ﹇?????? ㌶?? ????????? ?? ? ??? ）） ） ）） ））） ） ） ））））? ?
。???…?。??。??…?。?????????? ?? … 〜〜。 。 。 。 。??? ?… ?。…?。 。 。。 。。
?? ??????????? ? （（ ? （ （（ （（（ （ （ （（（（??? ﹇? ?
???????????????????????????
﹇ッ?
? ッ? ???? ???????????? ?? ? ???????????? ッ ??
。。??…??。。〜。?? ? ? ?… 。
（ ﹇｛ ッ㌻㍍．?? ?? ?? ?? ? ??
?????? ?? ?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????〜 ?… 。 … 。?? … 。 。?。 … 。。 …?。。 …??
?〉??????????????????????????????????（? ? ? ? ?? ? ?
???????????
????? ? ???? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? っ ? ?
??????????
．．??…?。…?〜
????? ???﹇ ??? ﹇
????? ???????????〜?????〜??????…?????（?? ?? ??? ? ??? ﹇??
外・強
固名
???????????????????????? ???????? ? ? ?〜 ↑ ?
総度数　　　　　5
馬体順位：　　10844
全体出現率　　．005
金体累積比率
　　　　　940．　204
部分Jita｛立　　　　　8567
部分出現率　　　．012
部分累積比率
　　　　　910．851
??????????????????????????????????????????????? ?… 。?? 。。? 。?〜? ?。 。〜? ?。??（???????（?? （ （（?? ?? ? ???? ????????????
? ）））?、）））?））??
，??，?）???））
??? ? ?????????????????????????????????? ???? ?? ??? ?…???? 〜〜 …?〜?? ????? …???（?????（???（（?????（???（???（?????????????（???（???????????????????????????????????????????????（??????????????????????????（?????（??? ﹇?
????????????????????????????????????????????????
?
????????
???﹇??? ???? ???????
????
? ? ?ッ ? ﹇ 【????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? 。???。 ??? … 〜 。 ?。 。??…? ? ?? ?? ??????????（ （ （?? ? ｛? っ?????????????? ??? ??? ? ??? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 。。 ?…?。??????。? 。 … 〜。 …?〜。???（??????? （ （ （?? ?? 【 ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ??? ??? ? ? ??? ??? 【?????????????????????????????????????????﹇?????
?? ッ ｝??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ? ? ? ???? ?? ?? … 。?? … 。? 。 。。 … 〜 。? 。。 … 。 … 。… 。 ?。 ? … 。 …????（?????? ?（??? ? （ ????（?? ﹇ ｛? ?
??﹇????
?? っ????? 【? ｛ ッ ＝ ッ｝ 「??????????????? ?? ????? ??? ??? ? ? ?? ??? ????? ??? ?????? ?? ?? ?? ? ?? ?????… 。? ???。 〜〜〜 。 … 。 … 。? … 。 。 … 〜???（???? ? （ （ ? ? ?? ? （（????
?
???????????????? ??? ????
??????????????????? 。 … 〜 。 。 〜 …???? ?．?????? ?
????????????????
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??? ? ?
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????（ ? （? ? （
??????
?????????
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　　　・動）（和
　iFil。イ＝中名i
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? っ?
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?????〜… 〜???（?????????
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見出しの配i列順序
　③　第1字目が，カナ・盤内漢字の見堅し（簡易五十音順）……………・・……・……197ページ
　②　第1宇旨が，盤外漢宇の見出し（RCAコード順）……………・…・………一…268ページ
　③ローマ字見出し（アルファベット順）…………t・・…・……………・・………………268ページ
　④　特殊四隅（RCAコード順）一一一・・……………・∵・・……………一・・………269ページ
　⑤　箕用数字（上昇順）・……・…・…・……………・…………………・……………・・…・…269ページ
　⑥盤内記号（RCAコード順）………一・一…………一・…・……………・・…・……278ページ
　⑦　盤外記号（RCAコード順）・…………・一………・……・・……………一・・………278ページ
簡易五十音順……見嵐しの第1宇目が漢宇の見出しについては，その漢字の代表的なヨミガナ
　　　　　　　　　　　　おん　　　　　　　　（主として音）によって配列。
見出の中で，○印を頭にもつ文宇・数字は，符号化されている文字・数字を表わす。
　　　例：「ON」　「015」　「○天」　「○解説」
　　　ただし，「OM」は漢字テレタイプに収容されていない記号類を一括して表わす。
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??
????
???????
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??○担
総度数
全体順位
金轡正妻率
全体累積比率
　78257
．OIO
790．　593
乱聾夕轡1贋｛立二　　　8三8G
記考・タト出現率　　．O13
爺勢際積比率
　　　　　　745，69王
イカ?
げら
ジア航
っせん
ぶない
メリカ人
金線障
保理
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大な?
なる
藤万
談向
てる
千万円
ユニ島
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ー○番
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予測
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容疑者
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立
ルツボ
冷やし
レジャー
　やゆレホート
連載
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六大学
論争
鵜款山
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埼玉銀
難詰
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O．00
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2欄
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越紙
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紙
北大置洋条
約機構
北町
北方
；；継り
1屈出
ホワイ9
ワ疑暁売
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イク莫木品
グロ　　まじえ
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ん三物ミカド
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無
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?
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真野訳
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薮K教な
レビRHE
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?
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??????????????????????
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?????????????
?? ?? ? 」? 、 、 ｝???? ??
のです
マネギ
丸????
?
居
貝蔵?
1二百
i＝rr三
1｛二万照千
…葺秀円
i言購
力公務員嘱叢油
エニZ　　　［　PI郵こ筆1
ニミ　　1日や
之内章　　1　日股i車
＿　　　　離∫窟
ま　　　　　　　　　　ミ　　　　　　ハ
曜日@　　　1　li・▽レ
rンネル；羅ラジ
ト胃　　　　1フ＼」易
鵡淺璽季餐1にわか鷺
?
越パ
麗し
停
査団
理士
女
9：；店
i悩む｛農楽
ii飛ば2
　ノへ　アイ
i1騨ら
i鞍鷺
??????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?????? ?〜????．?．? ?? ?? ㍉ ?? ?? ?? ?? ?﹇ ?? … ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ??
脳
内淳子
深大映
方公共団
主
エロ
苗田
ヤイコフ
キ?ー
脚鳥
潮溜吉?
露壌産覚
1野駅
贅し
盛に?
i査し
井
? ． ???? ??﹇
????????????
??????????????????
??? ??? ?? ????????? ?? ?
?
? ????? 「 …? ? 、?? 、 、
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　　　　作文きころ
今　　　さくら
・と　難しの鱒
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?????????
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商事
東名顧
戸家猫八
性能
能率給
騰
績
林武男
遅し?
湾
照三狡子
撮し?
野のAll心
??????? ????????????? ??????????， ??????
? ? ? ? ?? ??? ?? ?
??????????
???っ???????
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???????
山工
復
一一Xトり
????????????????????? ?????? ??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????…??????
総度数
全体順位
全体出現率
全体累積此率
　69487
．009
　　　　　804．　344
認丹外順位　　9404
記号外出現率　．0圭1
記弩外累積比率
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造
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質改善
学側
空戦
破糖
塁
塞
官事光
和運
ざかつ
塚駅
喪する
一号
二次大戦第五
六翻　　第三
治　　　　だい
イヤモン
ハイウェたた
太陽?
対抗
怠っ
大石
大毒
大原
大谷
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大騒
代金
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第～
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﹇??
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長単位層内順位表
全体……すべての長単位についての数値：。
層内……「政治」　「経済」　「社会」等の各層の部内における数値。
見出しの中で，O印を頭にもつ文字・数字は，符号化されている文字・数字を表わす。
　例：「ONj　「OMuj　「○荊
ただし，　「OM」は漢宇テレタイプに収容されていない記号類を一括して蓑わす。
朧隠隠出■譲i鱒嶢劉璽積藤1灘
政治（T1）
?????
????????????????????????????????? ー?ー ー ?? ?? ?? ?? ?????????????? ??? ??? ??? ?? ????????????????????
1劃?
1244
1076
1061
949
901
716
407
379
379
363
351
307
279
271
266
259
242
237
205
200
159
159
151
149
123
121
121
i20
110
105
100
97
96
93
91
?????????????
，?????????
?????????????????????????????? 〔〕 」「 ?????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ?? 〜 「? ????
?????
　438
41
57
i29
14
192
86
59
33
??? ?
42．512
4i．876
21．　088
19．909
21．771
王5．784
14．255
14．　083
12．391
ユ0。727
lO．575
3．　390
！8．　842
18．　689
4．314
3．工03
3．　210
3．　010
6．　568
6．　818
2．　987
4．163
3．548
2．　398
2．123
1．618
1．264
．821
1．　694
1．373
2！．　583
1．534
1．499
1．058
　．537
12．2iO
　．32董
　．793
1．050
1．911
．8三〇
．830
．704
1．048
1．157
70．　rJ30
59．　395
37．　207
34．　906
30．　263
25．558
22．106
21．798
19．497
18．　511
14710
8．　362
7．786
7．786
7．　458
7．　211
6．　307
5．　732
6．　830
5．465
5．32ユ
4．　972
4．　869
4．　212
4　109
3．　267
3．　267
3．102
3．061
2．627
2．　486
2．　486
2．　465
2．　260
2．157
2．　054
1．　993　’
1．　972
1．91圭
1．870
1．787
1．　561
玉．561
王．500
L418
129．926
玉67．132
202．　038
232．　301
257．　858
279．　965
301．763
321．260
339．771
354．481
362．　843
378．416
385．　873
393．　085
399．　392
405．　124
410．　692
416．　166
42茎．478
426．　449
43至．3三9
435．　530
439．　639
446．　172
449．　275
452．　336
454．　863
459．　835
462．　300
464．　560
466．717
468．　772
470．　765
472．　737
474．　648
476．517
478．　305
?????????????????????????》? ???? ???
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1e2
1e2
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107
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度数
???????
見出し
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東京
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午後
対する
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??????????????????? ??????? ??
????????????
???????? ???
繕i琵纂
97
7e3
94
55
183
405
84
286
125
43
148
292
111
420
1e5
225
63
984
106
116
123
128
138
175
215
511
899
154
156
64．？．
127
173
131
133
135
173
73
78
163
189
480
212
577
．710
．106
．733
L！10
．337
．玉63
．808
．222
．577
王．482
．462
．216
．634
．158
．654
．278
1．017
．078
．651
．605
．579
．553
．493
．353
．290
．137
．093
．436
．424
．113
．567
’．355
．528
．527
．517
．355
．864
．827
．375
．328
．ユ43
．293
．124
藤　丙
比　率
．945
．945
．925
．883
．883
．883
．863
．863
．842
．822
．822
．822
．801
．801
．781
．781
．760
．760
．740
．740
．740
．740
．740
．740
．740
．740
．740
．7王9
．719
．719
．699
．699
．678
．678
．678
．678
．657
．657
．657
．657
???????》 ??
層　　内
累積比率
69
35
121
136
58
511
146
571
17e
82
IOI
118
12
92
199
王30
115
88
95
120
．895
1．　671
．587
．seo
1．052
．137
．465
．ユ25
．361
．817
　．673
　．602
12．655
　．745
　．311
．536
．606
．765
．7まア
．589
1．　397
1．377
1．　377
1．377
1．335
1．335
1．315
1，　294
1．274
1．233
ユ．233
1．192
1．三71
1．　130
1．130
1．　109
1．027
．986
．986
．986
481．427
482．　927
484．　345
485．　742
489．　871
492．　542
493．　857
495．151
496．425　1
498．891
500．　082
501．253
503．　513
504．　623
505．　650
508．　608
51O．498
511．423
514．073
515．799
516．　64i
5圭9．107
520．　7e9
522．271
523．791
530．　447
532．　605
534．　002
536．714
539．　343
539．　980
541．213
外交（T2）
???
????????? ? ?? ? ?
479
壊20
260
230
219
204
165
163
153
132
105
69
51
50
49
???
，????
? ???? ???????。??????」「????
??????
??
42．6i2
41．876
21．088
19．909
ユ5．784
2ユ．77三
12。39王
玉4．255
圭4．083
10．727
10．575
3．103
6．830
6．818
4．　314
3．2ユ0
4．王63
3．　390
?????????????????????? ?
28．　〈・56
23．O至6
22．737
21　．　C一｝42
18．　4i．13
14．　c，46
9．625
7．］14
6．974
6．835
6．835
6．556
6．　tl17
125．401
161．668
193．751
224．　299
252．　755
275．771
298．507
319．849
338．　262
352．　908
362．　533
369．　647
376．　622
390．　292
396．　848
403．264
333
屡内
順位???????????????????????????? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??
．59
59
66
66
66????????
79
???
? ?ー ?
14
14
14
14
13
12
12
12
12
12?????????? ??
????????
7
334
見出し
（　．）
ない
tc
???????
側
??????
??????????
????????????
??????
??????????????
へ ??????? ??????? ?
全体
順位
1232
　41
　80
　33
　37
57
59
120
35
136
34
38
60
129
43
　50
　86123
246
3928
　69
　76
　98173
1666
83
125
133
286
326
58
92
97
115
192
278
1098
　45199
234
677
886
1072
　14
　77
111
183
306
398
1376
118
138
163
170
420
703
全　体
比　率
18．　842
18．　689
3．　010
2．　987
2．123
3．　548
2．　398
　．717
1．264
21．583
．063
1．499
．　821
1．91王
1．618
1．058
1．050
．589
1．671
．500
1．694
1．534
1．048
．537
1．482
亙．157
．793
．579
．465
．021
．895
．830
．704
．355
．049
．810
．577
．527
．222
．194
工．052
．745
．710
．606
．321
．231
．071
1．373
．31工
．268
　．109
　．087
　．072
12．2iO
　．829
．634
．337
．205
．166
．057
．602
．493
．375
．361
．158
．106
層　内
比　率
6．　138
6．138
5．7ユ9
5．　022
4．　743
4．　324
3．　766
3．　348
3．　2e8
2．　790
2．　790
2．　650
2．　650
2．5王1
2．5三1
2．511
2．511
2．　511
2．　232
2．232
2．092
2．　e92
2．　092
2．　092
1．953
1．953
1．953
ユ．953
ユ．953
1．　813
1．674
1．674
1．674
1．　674
1．674
1．534
1．534
1．534
1．534
1．534
3．395
1．395
1．395
1．395
1．395
1．395
1．　395
1．255
ユ．255
1．255
1．255
1．255
1．255
1．至16
1．三16
L116
LII6LI16
1．116
1．116
．976
．976
．976
．976
．976
．976
層　　内
累積比率
ig15．　539
42王．258
426．　280
431．　022
435．　347
439．1三3
442．　461
445．　669
451．248
456．　or49
469．　103
473．　567
481．936
491．7eO
493．514
501．　883
509．　555
519．　319
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STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
　　　OF　MODERN　NEWSPAPERS
　　　　　　　　　（Volume　1）
　　GENERAL　DESCRIPTIONS　AND
VOCABULARY　FREgUENCY　TABLES
CONTENTS
　　　　　　　　　　　　　GENERAL　DESCRIPTION
PURPOSE　AND　OUTLINE－Three　newspapers　ASAHI－SINBUN，　MAINITI－
　　SINBUN　and　YOMIURI－SINBUN　were　chosen　as　the　universe　of　this
　　．survey．　The　sample　of　3　million　words　was　drawn　from　the　universe
　　of　160，000，000　words．
DEFINITIONS　OF　THE　COUNTING　UNITS　（a－units　i．　e．　word　and　P－unit
　　i．　e．　morphem），　AND　THE　STRATA　BY　CLASSES　OF　NEWSPAPERS’
　　ARTICLES．
　　　　　　　　　　VOCABULARY　FREgUENCY　TABLES
NOTE　ON　THE　FOLLOWING　TABLES40me　explanations　on　the　nature
　　　and　the　structure　of　the　following　tables，　and　how　to　consult　them．
TABLE　1．　13，000　MOST　FREQUENT　MORPHEMS　（P－unit）　IN　THEIR　GO－
　　　ZYUON　ORDER　（the　Japanese　alphabetical　order），　with　frequencies．
　　　Lexical　and　gramrnatical　informations　are　appended　for　every　word．
TABLE　2．　13，000　MOST　FREgUENT　MORPHEMS　（i3－unit）　ACCORDING　To
　　　THEIR　FREgUENCIES，　with　lexica1　and　grammatical　informations　for
　　　every　word．
’rABLE　3．　11，000　MOST　FREgUENT　WORDS　（a－unit）　IN　THEIR　GOZYUON
　　　ORDER，　with　frequencies．
TABLE　4．　11，000　MOST　FREQUENT　wORDS　（a－unit）　ACCORDING　To
　　THEIR　FREgUENCIES．　Frequencies　in　the　whole　range　and　every
　　　straturn　divided　by　class　of　newspapers’　articles　are　shown　together．
TABLE　5．　・，　FREgUENCY　TABLES　OF　WORDS　（a－unit）　IN　STRATA　BY
　　　CLASSED　OF　NEWSPAPERS，　ARTICLES．
THE　NATIONAL　LANGUAGE
　　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　TOKYO
　　　　　　　　　　1970
